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D I A R I O N A C Í O N A U S I N D I C A L I S T A 
EL Municipio español de abolengo histórico, se i-evestir. de todo su rigor para el cumplimiento de su misló 
celular como entidad pública. 
' 4 . FRANCO 
¡Núm. 1.062^—León, ¡Viernes, 12 de Eaero ide 1940 
(SxcSusivo para PROA) 
Ko i basta el espíritu la entereza que ovorga lo 
bieu cimentado da sus copviccionts si a eiio no acora. 
paña aquella oixa integrioaa que Uene su origen y fuá , 
damento en el entregarse sm reservas a la santa in-
quietud que le devora. Devoción, u medias practicaba 
deja de serio para trocarse en disúnuio o en vana r u t i . 
na, porque en esto del querer y dei creer no puede ha, 
ber titubeos ni distingos, cuanto nieuof aíún de conipar 
t i r el sentimiento y la razón qae lo motiva . 
Cuándo penemos el alma en cualquiera resolución 
hás-e de pensar que lo hacemos por entero, aceptando 
de antemano cuanto de áspero y difícil encerrare. Por 
manera ,que no puede tolerarse esa como dualidad da 
propósito, dividido en la voluntad y en el pensamiento 
por dos realidades distintas que discurren por vías d i -
fexentes, sino opuestas. Y asi no hablamos verdad 
cuando aaaguramos deseo de servir a Dios y queremos 
compartirle con a\ disfrute de los halagos mundanos y 
las miserias de la mala pasión; y hacemos traición a 
nuestra sinceridad cuando, al tiempo que pregonamos 
el amor que sentimos hacia España, le hacemos convivir 
con la impaciencia, el egoísmo, la murmuración y el 
desprecio de todo aquello de que está necesitada nues-
tra Patria. 
Esto no es ñueza de voluntad, sino desamor m a n í , 
fiesto; como no es posible compaginar la vida frivnU» 
pecaminosa y descreída en la práctica con la entereza 
y la vigilancia de espíritu que nacen de la verdadera 
fe en D.os. Almas compartidas son estas, que no ente-
ras; necias y disipadas, en que la llama del sentimieru 
to es poco más de una centellica que se desvanece en, • 
tre cenizas de paradojas y disipación. 
Las almas han de ser enteras. Con entereza en la 
resolución y con unidas en el querer. Cuando nos nace 
en el interior la roña espiritual—la mentira, el odio, 
la envidia, la ambición desmedida, la concupúscencia sin 
freno—andamos'con paso» vacilantes, como el peregrino 
que, en noche cerrada, tantea por senderos descouoc"-
dos. Porque como la razón no puede atender a más 
de una sola, guía, al no enderezarnos fijamente por ella 
y haclo. ella, perdemos la orientación y padecemos la 
ofuscación de nuestro propio desmaño, sin saber qué 
nimbo es el verdadero y conveniente. 
Lo cual no tiene otro reíuedio sino el dar a nuestro 
albedrío su verdadera finalidad. Pues somos libres para 
una sola cc*a: el bien, j ¿r.'" buscándole en todas las 
cosas, dü manera que no latí aceptamos por una simple 
apariencia, sino porque nos le ofrezcan en su integridad 
Las grandes soberbias se dan fácilmente en el hombre 
flaco y miserable que, no pudiendo nada, todo lo pre-
sume de sí, porque al fin es hombre, y es empresa nada 
fácil el propio vencimiento hasta reconocer la insuñ, 
ciencia de nuestra razón cuando no deja alumbrar del 
chivo n'tfpiaiítíor de Iss creencias. 
Pensar es cosa fácil, lo dificires acoutOdar la accióíi 
al pensamiento y más, someterla a las leyes de la sin-
ceridad. Pues es cosa no inrecuente escuchar protestas 
de inflado patriotismo y de exaltada religiosidad y ver 
como, de continuo, la conducta desmiente con descaro 
todo lo que parecía desprenderse del sonoro decir de la 
lengua en el insincero pregonar de las palabras. 
Más lo que importa no es lo que se dice, sino lo que 
ae hace. Porque cuando no se quiebra la conducta, el 
alma tiene que asomarse por entero en todo lo que rea. 
lizamos, ¡Y cuán necesitados estamos de esta entereza! 
Frecuentemente los espíritus que el mundo tiene por 
inertes—porque jamás se doblegan ante la ajena vo. 
Imitad o ante el dolor o la adversidad de la vida—es, 
tán quebrados por dentro, porque no han sabido armo, 
nizar la gallardía externa con ese dificultoso problema 
de unir en un solo ideal todos los destellos de la razón 
y todos" los movimientos de la voluntad. 
Masiuel GONZALEZ HOYOS 
militar de 
Aoencla D J . 
Berlín, 11.—Después de 
| violento ataque contra las 
' neas de deíensa alemanas 
un ' eos marca "Bristol Blenhein", 
l i . i durante la cual nuestras l'uer-
del zas derribaron probablemente 
Kreuzbesrg, al este de Forbach,! cuatro de ellos. La lucha 
duró más de unos minutos. 
Cuando los aparatos ingleses 
divisaron a ios alemanes, des. 
cendieron casi al ras jdel agua 
y dieron la vuelta hacfa sus ba 
sés. 
Kuestros aviones se lanzaron 
llevado a cabo por una Compa, 
ñia de armas pesadas, los fran 
ceses lograron peñer pie ayer 
en nuestros puertos avanzados 
del frente occidental. Sin em-
bargo la situación quedo res-
tablecida • casi inmediatamente. 
mediante una fuerte reacción j a la caza'y tres de los enemi, 
de. las fuerzas alemanas locajgos cayeron casi simultánea* 
les que rechazaron completa- mente. Otro avión británico 
mente al enemigo, causándole tué seriamente averiado y se 
bastantes muertos y heridos. cree que no ha podidj llegar a 
También se hizo algún pri- su aeródromo de paí'tida ya 
sionero, despué de un ataque que al nulr dejó tras de si una 
de flanco, llevado a cabo simui gran estela de humo.—EFE. 
táneamente por nuestras t ro ,} 
En otros sectores del frente! 
la actividad artillera fué más 
intensa que en días anterio, 
res, pero en general, apenas se 
ha registrado ..'uego de bate-
rías. 
En cambio la actividad aérea 
fué bastante intensa por ambas 
partes y hubo varios comba-
tes de corta duración sobre cü 
versos sectores. 
Cerca de Colmar fué derriba 
do un "Potez" 63, francés, y al 
sur de Perl, cayó un "Ovane". nes alemanes han burlado la 
Nuestras pérdidas se redujeron Imea de defensa antiaérea i n . 
a un aparato que se vió obliga, glesa y estuvieron volando es-
do a aterrizar durante uno de ta mañana sobre las costas de 
los combates. | 
La lucha aérea contra los 









Aumenta la aciividad frente a 
alemana 
n g ! a t é r r a 
L A S P E l i D I D A b DE 
Estocolmo, 11.—Un corres-^ 
ponsai de guerra sueco dice; 
que ios rusos han tenido más 
ue cincuenta mil muertos y 
un numero igual de heridos 
desde el cóiuienzó de la gue. 
rra cou Fii ihuioiu. También di 
ce que ei Uejuera) Vinogrof, je 
íe de la 4-4 División, aniquila-
da por IÜS fUenuui finlandesas 
desapareció cou su Lstado Ma 
yor en ei curso de la batalla 
de Soumosiumi. 
El material capturado por 
los xmlaniicse* tieue un valor 
EEUNION DE L A CA, 
M A R A FRANCESA 
Paris, 11.—La cámara fran-
cesa se ha reunido esta tarde 
• para dar posesión a ia nueva 
mesa, elegida el martes. 
< i i e rnot , que fué reelegido 
presideute, pronunció un dis-
euiio eu el que dio las gracias 
a ios diputados por la conlian 
za que le han renovado, 
j Iteiirifcndose a la agresión 
soviética contra. Finlandia d i -
je que Francia e Inglaterra 
tienen el deber de ayudar a es 
Ite país, euya causa es la de 
toda la humauidatl civüizauu 
| —EFE. 
OLA DE FRIO Elí ITA-
LIA 
aproximado de quinientos mi-
Londres, 11—Dos hidroavio-1 Hones de Irancos.—EFE. 
VAPOE INGLES H U N -
DIDO 
Londres, 11.- -El vapor i n J Milán, 11.—Después de un 
glés "Umiaster", de mil trece brusco descender de la tempe 
i r v u e l o lo efectuaron a una1 ttíncladas, i * ña hundido en la ratura a 7 grados bajo caro, 
altura no iníerior a catorce mil costa onentn, de Inglaterra, un violento glacial se ha d t ju-
pies y no arrojaron ninguna. Han pereeidu el ea^ntan y dos, do sentir en li ieste. < 
bomba.—R. N . 1 marineros.—EFE. En Venecia la vioiencia del 









sa británica se dedica 
hoy a elogiar el proceder 
de los soldados fincisee 
que con tanto heroísmo 
están defendiendo la i n . 
dependencia de su Patha. 
En Inglaterra se tiene 
la imnresión de que si F in 
landia recibe a tiempo el 
material de guerra nece. 
sario, podrán sostener in-
definidamente a ios rusos 
y mantener la inviolavi. 
dad de su territorio.— 
Pv. N . 
Madrid, n — E l "Boleun Oficia i" nes y pnsion««, »« hace preciso dic de este grupo la sentencia de la» 
* del Estado correspondiente ai da de tan nonuu» QU< si bita tienen que evi comisione;» se limitarán 9 ¡Kiner en 
g hoy, .puboca. entre otras, Jas S!¿uit:u tar .a impuuiüitd no yioduzuui da conucirniento del andilor. el cual di9 
2 tes disposiciones: ¡fio* y CJ; ücii»iuiic» mo-ebiia.» supe, pondrá coulorme a ê ta orden. ^ 
nortii a ia, lOúiipeusabie» par» res d) Lo» mwiores de dieciseis 
uu. ei.cr c eqtlinUriu jurídico. i afto serán puesto a disposición de 
L i gnicuio prinierw dupune que Tribunal Tuietar de Menores. Antct 
en los proccdinuenius cnnuuaíe» se de p̂ mer e*» libertad * un detenido 
guido> por •* junaCKCion ordunu-ia. se U estanq.arári »u» , uclla» dacti 
^s atenciones j pn.-iones se legi. Wc» y »« le liarán constar la» ob'i 
Ley Uc gacumoi que se le impone-, en cuan 
E:iiun.uin.cuu. cñmraai I to k presentación y residencia. 
üe rcg.iai. iDe'uüio etaeotc por «1 Et. el caso de que «o» interesados 
Couigo oe Jimiu» Ml^tai .por el U'Uvc.. a una de 1 " obligaciones 
Coaigo i c.ai Ue hAarúu de guerra para la concesión de la libertad, per 
PRr.blDn.JSiCIA D E L CONSE. 
1 JO.—Urden regu ando las detenao. 
n nes y encarcelamientos. 
5 "La magaiiud dc ia criminal re. 
s volución roja—dice el preámbulo— 
s lia producido a 'a población espano. 
2 la situaciones que la 'Cgislacio:; uu • ran p̂ r ¿o dispuesto Ó. 
s pedia prevei y que no podía ser regu 
5 lada por su carácter circunstancial 
de uaa manera dctmitiva. Con e' 6ri 
de armonizar lo» diíerenies criterio» 
s 
P '. ' 5 
îtiiiiiiiuitfAiiniiRminmnnraanauiniuuiHi 
£ que. inspirados todos cu los más ai y 'a Ley oc otgmizauon del Iribú deri r-la. sm perjuicio de la respon 
«abUidad en qne pudiera incurrir. 
viento fué tan grande que al-
gunas personas iut-run lanza, 
tías por el aire contra las t.i, 
diadas de los edilicios. resul-
tando varios contusos.—EFE. 
CUARENTA HERIDOS 
Londres, 11.—Un ascensoi 
del Metropolitano ha caidi 
desde una altura considerable 
cou 70 viajeros. Cuarenta re-
sultaron heridos, tres de ellos 
muy graves.—EFE. 
UN DEPORTISTA A L 
EJERCITO F I N L A N D E f 
Uelsin&ki, 11.— Comunicai 
de Jistocolmo que el conocido 
deportista Kaelami JonssoQ, ik 
lia alistado cerno voluntario ct 
el ejtTcito fiuíandétí. 
Diariamente llegan de No-
ruega y Suecia gran cantidad 
de médicos y material sanita-
rio así como numerosas enfer-
meras.—EFE. 
r o ñ i c a 
, MILITAR DE LA AGENCIA 
j - H A V A S " 
Paria, 11.—Lad operacionea 
tf»! litares se recrudecen a pesar 
d« que el trio es amy intenso. 
La vtsabilidad ha. aido exctlen. 
te en el dia d*; "fyer socie la 
t í ca del frente y t n su c- nse-
cuercia las íuercA-. aéreas, tan 
lo aliada» como ale.aauas han 
tiautemdü gran actividad. Mu-
cnuB aparatos ie recunuenjuen 
PROPOSITO DEL DISCURSO 
HE CiMMikULiy^ 
COMEMTARiOü A L E M A 
t iES 
I>etípuéí» de conoceiae por te-
legiauia.» de laa Agencias el 
e.vjlo cuuipitíto del ui¿cui*£>u dei 
primer mimstro mgiei», be ve 
ciarameui^ i . , i ., X »•'• ' 
tunia. Muy significativo para 
eíiu cuando dice. "J'̂ stuy segu-
to iotográüco y de observación i l o de qut ti pueblo m^iéb está 
acompañados, naturalmente i noido en su determuiucion da 
por avioaea de caza. Dcuxoo & i**^** ^ guerra y eüpeciaünen 
fcsta circanatancia ha habido ^ luglalerra que iue quieu la 
bastantes comoates entre ios declaro y empezó. Luegu con_ 
aviones de unH y otra piarte. 11111 lia Ciiamueiiam "de lo que 
í>os aparatos alemanes ha»! sL uo Liu seguro es» de si se 
do derribados por los franí.g.i cumpieudt bien a lo que tiene 
fies.. | que liaoei tiente y a ; da 
Por otra parte la aviación! í;UeilLa ^ Leueinut que es-
alemana ha perseguido sus ha-i P -̂rar una lase eu esta guerra 
bituales vuelos do reconojimitia! rnucho más bornblt! que lodo 
to por encima de las regiones^0 hvuxob visto Imsta uüo-
norte y este de Francia. i Tenemoi» que actuai sm mu 
to> «bointus patrióticos que se re nal de Manna <a* ucienuonea y pri 
flejan en cl régimen de las detencio I sione» que »e aci.erúe" cu ios proc» 
• • • • • ^ • ^ ^ ^ - I - Í ^ i ^ . ^ . ^ w . dimicnio» que fe* OnSfttM deterun. 
oan. 
Ll articulo seyundo previene que 
en ios procedimiento» kutnarisimot 
de urgencia se obsciven ta» síquica 
t i iirescripcioi.e». No »c procederá 
á la tíeteación de ninguna per̂ oiui 
sin denuncu. por coniparécencaa o | 
por escrito y ratificada ani« la* «u 
trágico del cjue hasta ahora ha de Alemania,, ai se tiene en tondaue» judinaic» > ÛOCIUJUVÍIA. 
tenido. F&Ux es la segunda des- cuenta que comenzaron esta debiendo comprobar, bajo »u re»pou 
CONTINUA 
agradable scupresa paia los m 
gieses, eenteiuda en ei discurso 
ae Chameberlaui, desde el púa 
lo de vista inglés sou comple 
Lamente legitimen los proposi. 
tos que han movido a Cham. 
beriam a hablar de las restric-
ciones y üe los pebgros de i i 
güen-a pero lo que si es indu-
dable, es que los entusiasmos 
bélicos de los ingleses decae-
rán con estos propósitos. 
X X X 
Lo más Interesante del dis-
curso pronunciado por Chara-
berlain en el Gildall h* sido 
guaira con el' fin de ayudar 
Bolonia. 
Lii^anncr aiti ha anunciado además 
la Adopción de gian numero de me 
didas pasiva» que revelan ciaramente 
el gran temor que infunde a ¡o» in 
gleac. '* graji uteiÜiivá a-emana. 
Madrid, 11.—La« tareas del 
Cuarto Consejo Nacional de la 
Sección Femenina hau couti-
a sabüidad. la laenudad dê  denuncian nuado en la mañana de hoy ba 
'te > »u domici'io. jo la presidencia de ia Dele-
Si »e reaiií» la detención te pon gada "Nacional Pilar Primo de 
drá al presunto respcMuaU* en cl Huera y cou asislencia de la 
pla*o de ¿A hora», a disposición dei ¡üe^rflaria central, ¡Subsecreta 
i auditor, el cu-ii. « i térmir* de ocho n ü de Educación Nacional. Pi^ 
i dia». acordara la libertad, u dará ór 
Estambul, 11.—El Minist/o 
del Interior ha comunicado oti 
ciaimente al Parlamento que 
«1 número provisional de muer 
tos a coustícueucia de los últi 
mos seísmos se eleva a Veintu-
emeo mil , ocho mil heridos y 
treinta y ocho mil cusas des-
truidas.—EFE. 
Us sesiones del IV 
Consejo Nacional de 
la Sección Femenina 
f -
contra Inglaterra planeada par* U1116,1 e-N de t******* ü anibo» « ío» a 
primavera. hJ primer ministro inglés j ̂ * vc*-
tue muy parco en su» pa abra» re. f* P0'10" inicial pondrá eu líber 
pecto a los propios mérito» mdiiarcs tad 0 * **Pú*,c,*n dcJ MwHof, dea 
y a la» medidas de oicusiva de ta iUo dcl P1-^ ^ ^"Ucuatro horas 
Gran Bretaña Tampoco »c «xp'ayó 
demasiado en U> que respect* « •» 
política iníerior. La misma parque 
. dad empleó en lo que se refiere a precisamente aquello que el mi , h de Hore ü e . ^ ^ Ei ^ -
nlstr^ británico silenció a sa., _ ^ ^ sUm.lo ^ yuc>ia 
bienna... »̂ n au totalidad PU-2-Lroiongari0 ChamberUm durant* 
de decirse que el discurso se niudio lkmito |>or lu nicuut ¿ h 
carac temó por un abuso mmo- j ^ tendrá tIue & 
derado de negaciones E n t » j ¿ ^ y c ^ . , ^ ^ 
otras cosas Chamberlain dijo 
que no habla razón para estar 
a los detenidos. Lo» detenido» guter 
nativos serán puestos en libertad a 
lo» treinta días de tu detención, u 
éste no fuera ratificada por i» auto 
ridad qtie la c.ccrctó 
Los jeic» de Us prisíono oo re 
cibirán a ningún detenido a quien 
gidorní. centrales, ete. 
La lieyidora central de Cul 
tura Elisa de Lara habió sobre 
la escuela del lio^ar. 
iJo^iués, el asesor general 
de la ¡Sección Femenina, Car 
Ivm Humero de I^cea. hablé so 
bre la tarea qu^ incanbe a la 
Sección Femenina en la nueva 
etapa de fh reconstrucción de 
España. 
La conferencia que el Minia 
v En-Uerra, a pesar del frfoj COSii3 ̂  echaieuiu» gi-an —¡-"icuenti de esto en >• cámara 
fos soldados aguerridos ya iras1 demente de menos otras cosas Chamberlain dijo | u ûe hj hecJio 
C t i S ^ S d.e ban cornil ^ uiLiI1^. ^ iu i™r ' n<> habla razón para estar j ^ x. ¿ fin de qw ^ ^ 
t : a , ° *n UOrr!' de ^d ie con j t e . eu eL mismo día en que se j desconten to» de. curso que h W j / , o,caje a c t u . W n . r agita 
l i s L ^ de asait<) alema inipiamo el raciouamiciVLo de u ahora llevaba la guerra ana ^ ^ plib ica ^ , 
les t t f14 de pele?iS loca-iniauu;qunia, tuemo j ^ucar. diendo que el coroieniKi $g ano ^ ^ ^ ^ 
sm trascendencia gene- Qut todavía se mu oduciran | puede considerarse como ravox-a 
íaY nuevas restriccionca eu época, ble y& que en los pocos dias 
pi oxima al pueblo inglés. Todo: que van transcurridos del mis-
esto no es nada agimiable pa. mo. ha sido hundido vulo un re 
. ^ n f n ^ ^ de eSt03 ^ S t a rentos, compuestos por cin 
ita o sesenta hombrea se ra los ingleses que bon ei pue j ducidn número de barcos ingle 
señalado esp3cialmente ' en blo más rico dei mundo, tienen'se». Pero el hecho es que en el 
cuen
I -
región situada al oeste v es- a su disposición todos los b;e, mismo día que 
fste de 1— ^ 





los Bosgos y al oeste «ea de la tierra > cientos mi- ' hundidos tres nuevos barcos 
^arre. dunde se ha reñido Uonet. de indi- iit de todas-n errantes dando asi en los he-
Una lucha er^re numerosos con 
^ - E F E ES Y AIETRA" 
G U E K R A 
• los común ctas en Francia 
l o ó -
las razas t r a o - j - uio para que chos un rotundo mentís a las 
los ingleses se den una vida | palabras pronunciadas por el 
regalada; ahora se les presen- premier británico. Chamberlain 
ta ante los ojos la cruda rea. expresó por otra parte su sa. 
Udad de tener que prescindir tisfacción norque loa aliados 
de muchas cosas de las que hayan obligado a Alemania a 
hasta ahora habian venido go hacer denodados esfuerzos. A 
zando a manos llenas; no so este respecto en loa. círculos 
habían imaginado que la gue. políticos berlineses se obser-
faris, H . — E l Gobierno pre- rra sería aáí, creían que Ale- va con cierta cruda ironía que 
{•entnra hoy a la Cámara an manía sería vencida por el blo precisamente son las guerras 
jroyecto para la separación de queo inglés mientras que ellos las nuo poseen la oropiedad de 
^ diputados comunistas de la podrían seguir viviendo en la llevar al máximo los esfuerzos, 
jamara francesa. El ambiente abundancia y no es esto sólo. Por otra parte no ea por der 
S'ín^ra los comunistas en la sino que como el mismo Chara to un timbre de gloria para 
du.oe Francia" se enrarece berlain ha anunciado, ya la gue la política británica el conte-





cias, hasta ahora no confirma 
das, el Príncipe Ange de D i -
namarca, que es oficial de la 
Legión Extranjera francesa se 
ha enrolado en ei Ejército fi** 
laudes.—EFE, 
no acompañe su hoja d» detmeión. tro de Educación Nacional ha 
bla de pronunciar boj fué apla 
ZAIIM hasta el <UR 15. 
SESION DE LA TARDE 
Presóle la Delegada Nacio-
nal Pilar f r imo de Rivera. 
L * regidora contra! dr Cid 
tura de&taca la importancia y 
belleza del canto regional y ex 
plica la manera de quo el fol-
klore español sea conocido por 
todos. 
La Regidora central de Edo 
oar;'' físK'n expoii«*']« neeesi-
Uao u». Ia> escuelas de eduea-
En «i ca*o de demtnria FaUd. ¡.e da 
tú limitire orden fl» grocê lrr contra 
lo í pregunto» r espon«al>le. «in qn« 
en tsttt ca*o pueda decretar*» ni la 
libertsd ni la prisión ttenmuia. 
St ere- m ca ' ¡(r.-vinci^ un, c > 
misiÓD <oi:.,. >c.-w fO- u1' jefe del 
Ejército, «jue 1» presidirá, un fun 
»e acusa en W regímenc» demo cionario de U cancr». judicial o 
fiscal y un oficia' de! Cuerdo Judídl 
co Miliur. que r.ctuará como »<!cra 
tarki. 
En la» provincial donde fuera ne 
cesario, $e crearlo comisione» tufi-
cientes. la« coa''- clasificarán a lo« 
que se enc|«*iU«i en la» prisiones 
privaHo» de libemd en U forma si cióo física femenina, señalan 
guieme; j ¿0 q,,^ ¿dyijáeiAn debe 
a) Lo. qor desconozcan U causa ' realizarse dewle la niñea. 
de su de'encfAr y lutoridade* que la i 
ordenaron. Lo» de ê te íruiK). pre I 
vto informe rápido rie ÜU residencia 
y entidad donde trabajaba, qu- U 
sean favorab'cs, serán puestos iíime 
diatamente' er. libertad. 
b) Lo» detenidos a dispmici^n 
de las autoririades ^nbernativas, sietn 
A coniimiHción habló el doc 
tor Atí '^ti , Asesor de Educa, 
ctón física, st-ñalando eomo 
Rutilo fundamental de la e'lii-
CHCK'M. f^iot el est'lo, con un 
COntHiiim. religioso y' español 
Por últ imo el Doctor Soler 
pre que. hayan transcurrido tremía h a b l ó sobre fpnuis de alimcn-
díai de su detención, qnü ifrlm pue» tación y abogó por la créa-
los también en libertad. j pión df un orií,Mii-tM" que po_ 
<) Los sometidos a procedimien dría llamarse Instituto de la 
•o sumarísirao de «trgtnciA. Sóbrelo» Alimentación.—EFK 
un E.mperotíor r^m^no 
baUtíjuA. ••¿- Uratbu» & ío% 
esiucr^ofc del señor Uun I o-
niu* ¿>:ÍIU tntiuitti, u.reclur 
dei Museo x\i queoió^icu ue 
biu ajo/, efícaziticnie ayuoa-
uo por et Aiquaectu Ue es-
ta M âor Muraieo, y con La 
cooperación tic ia auLunüud 
nuutiu, ba siuo pvs.óic tras-
hiuoi al refurluo Al US<XÍ, a 
üu>|>us.ctóa á t la Conusana 
lí^ncTai uc Lxcavacionxo Ar-
queoiogicaa. ia interc&antisi-
nta etUii.ua romana ioainuia 
en La Udieva Uc l^a» Yuntas, 
üdi C-upilla, a»! cuino un 1ro-
Uc I* iap.ua, con una ms-
cniN.-tOu, u que se ha ha-
lasiio hace Lempo y, como 
sc-rccucni^, cu ia época ro-
ja L>antiu&e el uaío curioso 
Uo que ta estatua, que era 
CouSíuereUa comu un nanlu, 
hacia suindo ai^ún Uclenuro 
pur parte de qu.ene» creían 
que k>a> pequeño» IragnK^i-
tos acsprenUiiius ile cila 
rían relquias, y iuc-¡¿oa en 
época ruja, >ué tuailaua prtw 
C^ainenic poi acr un »*iiiu. 
1_SU es U1M emtalua ú« 
fná.mol. Uc uo» n**u*a da 
ariura, i ̂  .t . •- --nmOo un 
pc>suna|e 10̂ *00, \|ur «caso 
S«a un enij-íí^Jor 
La Upia« bahu •lile arro-
jada a un puso. Con un* ca» 
btra r<-nioii.n« U« una ekt»-
tuu perdida. •* f«c.̂ u htvcii» 
un morto-it IMá Ue toa hchi» 
tanlt> *lel pu«^»lo' 
Con «ata recular ac»On. 
rcah/.¿tüii por otra pttrte en 
r K <••,•>< mu)- illiUiles, 
det>t<Ju a las últimas lluvias, 
«o reincorpora a nuestro ps-
trimoniu arqueidójjico, y M 
pone a disposición de los e»-
tuií os, un nuevo y valios» 
mntcri«| para el estudio de 
la F^pafta romana. 
¥ H f> X 
I n f o r m n c í ó n L o e n 
V i d a N a C O n a Sección de Tribunales 
Smd c a i^ta 
—oüo— 
CEPAETAIV/ENTO PROVIN. 
CIAL DEL SERVIOiO S J . 
. CIAI 
Se ruega a las señoritas que 
á continuación ae detallan, pa-
eeu por esta oficina de Auxil io 
fcocúil para un asunto que les 
interesa relacicñado con el Ser 
vicio Social de ia Mujer. 
María Cayita Pérez García, 
Adeliea Gutiérrez García. Ma-
ría del Pilar García Porras, 
Matilde Siero Iglesias, Felici-
dad de la Fuente Blanco, En-
carnación García Arias, Se-
gunda Pérez Sánchez, María 
García Lorenzana Martínez, 
Mercedes Alvares González. 
Manolita Fernández García, 
Kloina Becerril Ramos y Agüe 
da Diez AJvarrz. 
Registro Civil 
Idartuiex cuii Peira Sierra üwiixá-ot 
aai.-o» kolteruk. cu San Martin . 
.vr^imiru Samw» üartia con Ku 
Id'ia Lampos i-rtsuo, arabos soUe 
to î en Santa Marina. 
Alanuci Sanduvai i-cniandez curn 
J'ru^cuciaiia A án Saudoval, Ambos 
•Ü-ÍCIUS, en Saji Marcek». 
nacimientos.— Alaria lcr«sa Fer 
Qáiiuc¿ Liarcm, hija de Victoruio f 
Alejandra, gue viven en la Plaza 
del Vizconde, 3. 
Me-diór Kodriguea Toribio. hijo 
?!c jesús, y l'lorentina, que viven en 
yaulanora, 
l'nnidad de la Fuente Ibáñez. hi 
fa de Froiláu y Cecilia, que viven en 
General Mo-a, 1, 
Leonor Pérez Pal<lok, bija dr 
Luis y Saturnina, que viven «ui '« 
Avenida del jiJ de Julio. 
María del Pi ar Iglesias García, 
faija de Anselmo y Emeteria, que vi 
ve » en San Francisco, 5. 
María del Rosario González Diez 
hija de Angel y María, que viven 
•n el Bar Miranar. 
Emi-ic Huerga de Paz, hijo de 
'Andrés y JuMa, que viven en Capi 
Ha 8. 
José Antonio Ronda Alfageíne, 
hijo de Ramiro y Trinidad, que vi-
ven en Santa Marina, I J . 
:1 año en el Juzgado 
de Instrucción 
E S P A Ñ A 
MUJERES NACIONAUSINDICALISTAS 
En las oficinas del Juzgado -de 
Instrucción nos dieron ayer un resu 
mea de lo actuado en el pasado año 
de de 1939. 
C R I M I N A L ; 
Exhcr*-̂ » criminales 987 
ExprcJ'entes menores 19 
Cartas Ordenes Audiencia 125 
Juicios de ¿altas (Apelación)... 53 
Di-igencias Previas 215 
Sumarios 3 '° 
Aparte de eáw, uesue Atareo Cd 
que »e cncatgu ue »0« Ju^auu» de 
insauccion oe ta pruviucía nuestro 
caniaraua l̂ ..rique ig'csias Oomcz, 
juez ue i)i»trucc.on ue i-con, ha u>c 





* El «Cierna, herpes, 
psoriasis, e i c , «on 
manifestaciones d 
une sanqre vicioda.que 
se debe purificar con 
DEPURATIVO HICHELÉT 
La formación espiritual y femenina, en el exquisito con-
c^pto que debe de merecer el atributo de la mujer nacional-
sindicalista, ñas exigen, una escrupulosa selección, de las más 
altas virtudes, para poder conquistar este don elevado, que 
solo se siente, dentro de la santa hermanaridad de la Fa-
lange. 
Ln mujer, que debe apoderarse de loe nobles ejemplos de 
las primeras mujeres que dieron nombre y gloria a nuestra 
Ponferrad c I historia- es uno de los pilares básicos del triunfo de nuestros 
. _ . 50, dogmas del Nacionalsindicalismo, ya que las mayores ilusio— 
La baneza 73 nes emprende un hombre, van la mayoría de las veces c i . 
La Vecilla 15, . iradas en los nobles alientos que inspira una mujer, quizás 
Muria* de Paredes . i6d ' l a única mujer <iue ^ nuestra marcha por la vida, merece esta 
Ria-0 I atención. 
„ . . 90 I Es una y única, la verd-.!:ra mujer, por esr, para que esta 
saiiagun luo virtud y este modelo se 3::*::>.iid, como nuesu-as ansias de 
Valencia de Don Juan 93 conquista, debe formarse ea las majores fnenies espirituales 
Que hacen entre todas un total de de las divinas Maestras en el obrar, en el pencar y en el morir. 
que mujeres tiene nuestra tradición, que ponen muy alto el 
nombre de la femenidad. del heroísmo y del sacrificio, para 
poder seguir sus normas y sus huellas por el camino áspero 
y duro de la vida. 
El nuevo perfil de la mujer, nacionalaindicalista, está t ra , 
zado en un ejemplo admirable y viviente que Dios, nos ha 
permitido aun tener, para guión y n\odalo de nuestras muje-
res de la Falange. En todos los corazones y ea todos los an-
helos está grabado el mismo nombre, como un grafito eterno 
Ce buenaventura y de esperanzas remotas, qu3 nos llevará 
a la perfección del tipo débil de la mujer española, tipo dé-
bil, pero que por su debilidad, es la má« fuerte en nuestra 
marcha por la vida. Su modelo, es sencillo, espiritual, esque-
mático, exacto, como corresponde al puro eseucialismo de 
nuestro estilo, cinco letras como cinco flechas grabadas en 
el horizonte imperial de nuestras ideacion«»s. Pilar. Así escue-
tamente y con la noble sencillez de un alma castellana, cuando 
sueña en la verdad eterna de las esperanzas, que nacen en lea 
más nobles y alto ideales da grandeza, de unidad y de liber» 
tad. Amor y harmaadad, sencillez y esperanza, fe en los des. 
tinos de nuestra misión, que fué regada con .sangre de los 
más nobles y románticos enmaradas, para bien de la Patria y 
gloria de la Falange. 
Este surco, será el guión de la juventud española. Apar_ 
taraos de su pauta sería traicionar el legado de nuestros muer-
tos, que supiaron conquistar la gloria con la idealidad que nos 
enseñó a gozar nuestro José Antonio. 
E l sentir clásico, sencillo y revolucionario de la vida, es la 
vérdadera nivsión de las juventudes. 
Este ha sido el lema de l>i ttenipg» heroicos y los que sin-
tieron el fuego quemante de estas altas presiones, saben que 
¡ solo hay este camino, para llegar a donde nuestro destino nos 
I tiene reservado un puesto en la noche eílenciosa y en las es_ 
i cuadras eternas del silencio solemne. 
-mtudes femeninas conscientes de »u misión en la vida, 
y ea ei hogar es lo que quiere la Falange, que la vida es cter_ 
na, y nuestras generaciones formadas en nuestro ideal de con 
tinuidad, no puede morir nunca. Es un camino, eterno a re-
correr y si nosotros no llegamos, llegarán nuestros enmaradas 
siempre con la misma idea y las mismas consignas que nos 
enseñaron, los que ya cumplieron con su deber. 
ALFREDO CARVAJAL 




Las resoluciones dictadas por el 
juc« de Primera instancia de León 
como Magistrado del ' i raoajo desde 
primero de mazo hasta e' treinta y 




U L T A S 
i i n p U ^ t a i p o r 
a 
Para hoy viernes 12 de enero 
Eu el día de ayer tiua sido 
asisiidus eu este Centro bené-
fico los siuieíiles casos ocurri-
dos en uueslra capital: 
Felipe Fernández Fernández 
de 14 años de edad, ha sido cu 
rado de uua herida inciso con-
tusa, situada en la región 11a-
Bal, de carácter leve, produci-
da con unn iievilia de un cin-
to, cuando jugaba con otrt>8 
amigos. Leve. 
i/asó a su domicilio en Vi l la 
qu.iambre. 
Juau González García, de 29 
años de edad, fué curado da 
luía hexüda con um|putacióa 
t raumát ica; de la media talan 
ge del dedo medio de la ma-
no izquierda. 
Pasó a su domicilio en V i -
iiarrudrigo. 
Felisa Bustamaute, de 33 
años de edad, fué curada de 
Tarias heridas cortantes en la 
cara dorsal de la mano izquier 
da y o;ra en ei ce ¿o de la mis 
ma mano, producidas con unoe 
cristales. De carácter leve. 
Pasó a su domicilio en el 
flosuicio número 6. 
Ciarisa Bustamaate, de 21 
*ños de edad, íué curada de „ D.purat¡vo Rlcheiet. al 
tina herida de^cuatro centime- fc, lncorporar a %i6 fórmu,a 
troe de extensión en la inunda Sal<SJ Hiíl6Qcn3í% d< MaQn9%i0 
de la mano derecha producida (preVentlva» contra eí cáncer), 
coa unos enstaies fortaitamen hí| rcíor2ado su acclón 
$e. Laracter le<e. con nuevos elementos activbi-
Paso a «u domicilio ea la ca ^os para combatir las mült.pies 
Ue del Hospicio, 6. dolencias y. trastornos que aque-
^WSVyvw^-^VWVVW'WVIsV a ¡" edad madura : pérdida 
de U viUhdad, laxitud, enveje-
jCABALLBRO IMPROVISADO cimiento prematuro, etc. 
Ei Depurativo Richelet es. un 
*JB film eatntórdfoaí-te ee espaSol potencial que tonifica los mús-
per DoagiNa Fairikanka (WJc) y cu\0% y |os nervios. activ:i las 
funciones vitales y rejuvenece 
eí organismo contal eficacia que 
cuantos lo usan una o varias 
veces al año renacen a una nueva 
vida más activa, más prolon-
' gada y libie de dolencias. 
L a " r e c t i f * G a c j 6 n * 
s a n g u í n e a 
E l Depurativo Richelet. a! 
purificar la sangre viciada la 
E l camarada i-ernaado González 
Regueral, a'ca de de ia ciudad, nos 
comunicó ayer mañana que se había 
visto üVigado a imponer una muL 
ta de ciento cincuenta pesetas al ve 
ciño de esta ¡oca úlad Benito Pedro 
sa Suero, con'domicilio en Daoír y 
Warde 14, por alquilar tres pisos 
sin la debida desinfección. 
CAMARA O F I C I A L D E COMER 
6 -r- 17 5*5 53 




L A FUGA DE TAESAM 
Producción Metro Golüwyn 
Mayer H A B L A D A EN ESPA-
ÑOL y APTA PARA MENO-
RES. 
Un triunfo enorme de la Pa 
^o"rrNDÜsíSlA"DVLÍON - J a de U Selva JHONNY 
-oU< 
i s o a 
Enfermedades 
de ia Piel v de 
la Sangre, Varices y llagas varicosas, 
Artrítismo, Arterioesclerosis, etc.. 
con 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
DEL O R G A N I S M O 
crecí 
das deberá Pgurr.r una relación dt i ^ i t l S l * ^ i ü ; 
Richelet resulta el tratamiento 
más económico para las enfci 
medade^ de la 
sangre. Se vende 
en farmacias. 
Pida tollelo gra-
tuito a las señas 
indicadas m á s 
abajo. 
SOLO 
. § 5 
(itmbre aparto) 
cuesta el (rasco. 
Frasco grande 
7 Su (timb »p » 
BVJS* Lattéi 
SSTRSNO mmüaam aa ci _ 
CiNE MAR! 
t 




Poe el Miniuerio d« Trabajo 
ie ha dictado una Orden. puLl^ 
cada en el B. O. del E<tado 
I dol corrtente, en la que se au 
toriaz con carácter circunstancial 
} ea determinadas condicione^, el 
trabajo en domingos y dias fes-
tivos en las operaciones de trans 
fKjrte, expedición, carga y 4e»car 
ga de mercancías desde el aom. 
cilio del expedidor hasta las es- . 
taciones de ferrocarril y dwde ADVERTENCIA : Todosio-0«e««cto»d»*afae«««.Mt«bieei<iafMc« 
Istas hasta «l domicüo d« U>i coa •»'• 8«b««ti«n. «on d* labricación •>clu«ivam«nc* «spañoSfi. Ieu«lfn*nto, 
dignatarios. <a,d* *u fund*cí*n. • • ••?*•'•«' •« (Mrtonal Oitoetlvo. Téentco y Obr««v 
León, 8'de Enero de 1940.—El 
|n£CDÍei« J*fm Accüwtui 
Por la D.rección Genera' de Co 
mercio y Política arancelaria se ha 
«dido un nuevo y úUimo plazo que 
termina el día 30 de enero actual, ft 
fin de que ¡es importadores que ¡o 
deseen y <»u actualtyente no figuren 
inscrito* puedan inJuir sus nombres 
en el ..Registro Oficia1 de Importado 
res del ríinisterio de Industria y 
Comercio. 
Las instancias serán dirigidas al 
limo. Señor Director General de Co 
Convierte tís nuevo en Ufl fldid'' tnercio y rdntesradas con póliza de 
vital que alimenta y :leva ia 1.50. En el cuerpo d? dichas instan| 
vida a todas tas cé!ula& del oiga-
nisino. La» úlceias supurosas se tallada d» las c'asc? de mercancía» 
cierran, todas la^ llagas y lesiones que se importen Iv oitualmente o va 
cutáneas desaparecen y vuelvo yan a se» imrrO'.t^das. anunciando 
la piel a estar limpia y sana. cantidad ^príixjmada que se trate de 
Ei Depurativo Kichelet t% '-m^nnT, p?ís de origen y uso al 
también muy eficaz para eluni- W» »« * * * * * * A »« 
nar los venenos üricos ; esta ™ ' « P f " á un cert'ficado acreditati 
virtudsereveUenseguidafH.Ia Z ^ ^ ^ ^ 
desapanuór, del reunuea todas , m c ^ asi redactadas se 
su» Tnanifestactope, y porque nrtf¡fntSirAn en i:i cámarM Ofidai 
desobstruye las varices y haco ^ Comercio de Leór. co* el últi 
bajar la tensión arténal, supri- ^ rcdhtt de Coritribuci6r Industnai, 
miendo los ahogos, vértigos y ^ .^ carta pago de Utilidades tR„ 
palpitaciones. Igualmente pono rifa tercera, en su caso, y coa d 
fin a los trastornos y molestias mencionado certificado d« adhesión 
de la edad crítica en la mujer, al Movimiento Nacional, encargándo 
Por su eficacia, el Depurativo se l* propia Cámara de diligenciar 
y tramitar dî ba documentación. 
En las oficinas de la Cámara, de 
once a una se resolverán consulta» 
sobre éstos extremos y B« fadlita. 
W E I S M U L L E l i (el auténtico 
T A E Z A N ) y MADREEN O'íáü 
L l i I V A N . 




P e ü e u U H A B L A D A BN ES 
PAÑOL. Interpretada ¡por Dou 
glas F*ib*rks (hijo) y Eliga 
L a n d i 
T ^ T R Í I m m i 
A I M siete treinta y A las 
dieu treinta; 
Ezito enorme del 
KOTiOIAIUO i OX SEMA 
NAL 
tVé¿£ft ei ^rüii au-ni'n^ de 
rán modelos de instancias, 
V W W . V , V . W B V . W A V V W t 
TEMPLE 'ÍJ¿ BOMBEE 
La emoeionante producción 
E&dia oca T O M BROWN. 
i m m m m w f i 
U N i a i SESION a las siete 
treinta 1 
La m»ior película de V A L E 
B I A N O LEON. 
ES Mi HOMBRE 
Exito enorme del gran cari , 
cato, en anión de M A R Y D E L 
CARMEN Y RICARDO N U -
ÑEZ. 
Mañasa , La. inolvidable pro 
ducción Nacional 
l íOBLESA BATITKEA 
Copia nueva. 
foríificar a los Niños 
CONTRA las enfemiedad« propU» de ta fruncí» h% sido creado «i VegeUl Richelet. Cómbale MI eficacia 
las eiiferinedadt* de la piel, vegetacione», erupcione». paÍJ-
dt í , etc. E» además un eaceiente regeneiadur de los niño» 
y adolcscenie» raquiticoa y rnlcrrinio» porqu* consolida loa 
huesos y facilita e' creciimcnlo. soniLaiicndo el lin'atismo. 
Keemplaia ton ventaja al aceite de hígado de liacaiao,/* 
que tiene un saboc delicioso qur DÜ pueda mcuo» de gu«lj<r 
a loa pequeftu». 
Se vende en farmacias. Pida fotlato sralatto al Lab**»-
torio Richelet, Saa BartukMue, jo y yt, ft«o Sebaaiua. 
Vida Eterna 
Hoy, dia doce, los Caballeros del 
Pilar y la Corte de -Honor de Seno 
ras, celebrarán sus caitos mensuales 
a la Santísima Virgen dei Pilar en 
la S.- h Cafedral. 
La misa de ccmunióii • las 8. La 
función de '« tarde a Us seis y me 
dU con plática del seitor Magistral. 
Leoneses: l-lii este primer mes 
dei »fio Santo del Pilar, acudid s 
honrar a vuestra^ Capitana Generala 
CONGREGACION D E L SANTO 
CRISTO D E L A AGONIA 
Hoy celebrará su funcinó del do 
mingo segundo de mes en la iglesia 
de Salvador de Pa at del Rey. 
A 1»; icis y media, y a IM oefa», 
Misas de comunión. 
¿A I'̂ CÍÓJI da ¿a tard* ¿ h» 
«a d A S E O P E R M A N E N T E 
HILOS por S I E T E pesetas. SOL-
R I Z A , 17 pesetas. Abonos de pei-
nados, co.M«i .dt! P E L O todas 
sus. formas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
üeceral Mola, i . L E O N 
D E P O R T E S 
E l sorteo ce cbrado para d t t ^ 
nar el orden de la diminatori* 
tre los c'ubí primeros casifit^J 
de as zonas leñera, cuarta y ^ 
ta. del Campeonato mixto de 
da y tercera categoria, ha dado|! 
siguiente resultado: 
Enero 14: Kacinguín — 
Sport Cbib. ^ 
Racinguin. 
Enero 28: Vencedor R a c i n j ^ 
Unión, contra Spórting Siero. 
Febrero 4- Spórting de SW 
contra vencedor Kacinguín — I j ^ 
También, v previo sortea 
es 44 
previo sorteo, 
minatoria entre los vencedor 
B" y " C " de los grupos 
mera categoría se jugará vJ? J** 
den siguiente: * • 
C. N. S. 
Los zapateros <¡ne a conlínuación 
se relacionan, pueden pasar p^r esta 
De'egación Sindical Local a rero. 
ger los vaV^ de Mie'a que «ti el re 
parto eíecitirdó boy. le« rorrespon. 
dió. Se advierte que no se le dnrá 
va'e al que no presente e' recibo 
de contribución del último trimestre 
y recibo de la C. N. S. 
Angel Romillo. ju'io Tascón. Per 
rtando Guerra. Lonrenzo Cannria. 
María Cruz Loren/o Santamart;i. 
Tomás Relio Nava, Tomás I.óper. 
M aniega. Antonio Vallo. Donato 
Alonso Santana. plorenlino Alonso. 
Catalina Martínez VillaloMs. Rer 
nardo Lima. Emi iano Getino. Fmi 
lio Mata Vega. Fernando Fernánrlez 
Isaac Martínez. Angel B anco Pra. 
da. Lázaro Morala. Metodio Ramos 1 Enero 14: Real Juvencia (v 
Petronilo Malagón. Severino Róytie tural Deportiva Leonesa. ~ ^ 
Enero 21: Cultural Deporti 
Leonesa — Real Juvencia. 
En ambas eliminatorias at iak 
cará el "goal average". 
Gijón. 8 de enero de 194^ 





En el improrrogab'c plazo de «S 
renta y ocho horas a partir d« \ 
publicación de esta Circular n , 
"Boletín Oficial" de la provinjii 
y prensa de la capital, habrán 4 
presentar los industriaos dediesdof 
a la fabricación de purés declarsejf 
res juradas de las necesidades d« \ 
gumbres y cerea'es que les sean ^ 
prescinibles para el desarrollo Q^J. 
industria. 
León, n de enero de 1940. 
E l Gobernador QtS 
la. Herac'to Martínez. Casiano Hon 
rado. Juan Prieto Malagón. Ju ián 
Valle Valle. Manuel- Rubio. Maree 
lino Lozano. Miguel Aller Aller. Sa 
turnino San Juan. Victorino San. 
ebez. A'ejandro Cabo.- Antonio Al 
varez. Bernardo Diez. Casiano Gó 
mez, Gerónimo Castro. Jeremías Fer 
nández. Herminio Martínez. José 
Lpóez Abad. Anastasio B1anco. Abun 
dio Colado. Agustín D-'ez. Demetrio 
Magdaleno. Faustino Rubio y Fran 
cisco Garzo 
Por Dios. España y su Revolü 
cíón Nacíonalsindicalista. 
León, IT de enero de 1940-




Un nuevo TARZAN, pero por eí 
AUTENTICO TARZAN 
HOY EN E L 
C I N E M A R ! 
. W . V a V a W a W í W B ' . V a V . 
r a u n a r a m i t i a 
nece^nada 
Acusamos recibo de cinco pesetas 
de don León Arteaga, de Fresno de 
la Vega, enviadas por carta,, para 
la familia nccesilda de la calle del 
Parque número doce. 
Un donante anónimo entregó ayer 
cinco pesetas que trajo una mucha_ 
cha con el mismo fin. 
a_a_iaji_a_s_a_a_a_•_ V a W a V a V a V a V . W , 
4 Z U CARERA 
ce 
en español 
A P T A P A R A M E N O R E S 
C A B A L L E R O IMPROVISADI 
Un LLn extraordlncrlo en espafloj 
por DougLs Fairbanks (hijo) j 
Elisa Landi 
E S T R E N O mañana en d 
l!NE m 
e c r o ó g c a s 
A la edad ue sce...- y a-es aSoj 
falleció en el pueb-ecito de Sea?! 
(Murías de Paredes), don Rafsrf 
Porras Á-vafez, personé q ĵetidlii, 
ma en toda aquella región montail 
sa, por sus deles dé simpatra y boe 
dad. 
A las maniícsí^ció:;cs de pésam 
recil>tdas por la íamüia del finad^ 
urii.iüs la nuestra sincera, en eíj*. 
cial a su hijo, el conocido índustrisl 
de esta capital don Leopoldo Pft 
rrasj amigo nuestro. 
W.VBVBV«VaWeV.VaVVWk 
AVISO A L PERSONAL T E M . 
FORERO DE, CAMPAÑA 
Próximo el comienzo de la Cam 
paña remolachera se pone en cono, 
cimiento de tudo e' personal que ha 
de trabajar en la misma y que ya 
hizo la solicitud de trabajo en esta 
fábrica, pasen por la OFICINA 
LOCAL DE COLOCACION. Or . 
doñu I I número 27. a fin de reco 
ger la tarjeta de presentación al tra 
bajo. 
En esta oficina o en la fábrica les 
informarán del día y hora de entra 
da al trabajo. 
Lá no presentación desde la mser 
ción de este anuncio hasta el próxi 
mo día 15 significará la renuncia al 
trabajo. 
, León 10 de enero de 1940. 
E l Director 
L o s «SEYE?» e a 
fcl L Ó 
E l próximo cícnuiigo dia 14 del 
corriente, los jóvenes del pueblo oe 
Monte,'os que el pasado dominpo 
interpretaron el "auto" de los Re, 
yes Magos en este pueb'o de la Ras* 
treria, ejecutarán la misma función 
en e' pueb'o de Riello, empezando s) 
las diez de la mañana. 
Los de Moníejos llevaran sus tra 
jes y músicos típicos por los cuales , 
obtuvieron un éxito el domingo pa ciones y ia lucha de la «impít** 
sado. I Pareja JOinNN Y WEISSMU 
Ce'ebramos que se extiendan es i M-bR y A1AUREEN O'SULU 
tas renovadas costumbres de la tie. 
rra, aun cuando haya que purificar 
las de muchas barbaridades. 
Pantalla de Aconteciímeaíofc 
V I E R N E S 12 de Enero ú» 1» 
E S T R E N O 
L A F U G A 
D 
T A R Z A N 
Producción H^tro goldwym Jtt 
B L A D A E N ESPAÑOL 
A P T A P A R A MENORES 
Otra vez lea peligro», a«« 
VAN 
UN T A R Z A N A U T E N X ^ 
UNICO E 1 N D I S C U T I B L I 
W A W a W a ' A V W . V . V a ^ 
C O Ñ A C ' * * 
" L A R1VA 
DR. CARLOi DitZ 
(Dft?i Hospital General, del Hospital de San Juan da Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista ea enfermedades del 
RIÑON,--—GlüNlTO-URINARIAS con su cirugía y P IEL 
Traslada su consulta a ia Avd. Padíd Isla, 8, 1*°. vsc 
Iquierda. Teléfono, 13S4. 
CooinLlta: b t l 2 ' a 2 y d s 4 a & 
A l i U K O I O Oí'aOAAX» 
Habiendo sido acordado I * 
esta Corpuracion, coucedet >j 
plazo liasta el día 20 del ac*1* 
mes para que los sí;ñ/>ree 
pietarios puedan abonar «a JJ 
riodo voluniario el iiuports fíj 
lea ha correspundidu t»n i * ^ 
derrama formulada ¡por ^ 
Cámara en aplicación ^ J* $ 
ci-oto número 2(J4 de S. 
Jefe del Estado, TUR ^ 
j AIA VEZ, be requiere .» ^ 
ios que no iiayau iiecbo •^T 
íivas tales cantidades, » íl0f#( 
que Jo efectúen autes de 1 * ^ 
cha mencionada, puea P^j^ 
la misma, y aúu lamenta^" ^ 
mucho, iiidefectibleaieBte ^ 
d ic tará providencia d« 
mió y se pasaráu todos 1^ t 
tecedentes a los dispusto 
Estatuto de Recaudació» ^ 
gente, de 18 de diciembre ^ 
1938, proceda a bu 
por la vía de apremio. •.. ^ 
Saludo a Franco ¡ArrJ»>* 
p a ñ a ! M 
León, 11 de Enero <»• ¿í* 
E L J P B E S I D S ^ 
V • 
5 * 
f s o x 
M 
AS VISITAS 
d e « n a c i m i e n i c s ^ 
^ C C C M f G r C K C f t ' K A DE 1 E 3 N 
R I B U C I O N D ' N I T B A T O 
5.a 
(taiilli41.l(llltltllll,,,),Mlt>«<MII>>M.l4lilllllllilll|||||H||||i|t|| 






los días de Pascuas. 
co-oquen los " be enes" 
de ios pequeños no tie 
Lo que sí es fuera 




nada de raro 
lo corriente, y 
j e\ caso dei amigo Curro» Un^do es c 
^ ^ ' p o p u a r "aficionado" teatral 
va'e ^ás que muclio» - í.ctores. 
f l e c h o t<vla la guerra peleañdá 
• rio con el mayor entusiasmo. 





a l . han 1 1 ^ ° lado su 
novedades, con la misma gra. 
P,fi;!S ¡ dsión que cuando era niño. 
C! Cuando era niño por ¡a edad, por 
Adc^ardo Curro» Irazoqui. el ijtie 
nieto del gran poeta gallego, es y me 
do premio. Ya comprenderán uste_ 
des que, a pesar de sus tres años 
parecen cinco p.'r e desarrollo físico 
su char a inagotab'e y un tremendo 
dinamismo encantador, el "belén" 
ha corrido a cargo de la abueliia. de 
la tía, ce los tíos y de toda "a casa 
embrujda per la chiquilla, extraor. 
dinariamente simpática y precoz. 
Es un nacimiento largo y_ estre. 
cho. de tonos apagados, e" el que 
llaman la atención bellas figuritas 
que son pequeñas obras de arte. Los 
Reyes Magos en camellos son 'os 
más bonitos que hemos visto en 
León. El "portal" es. muy artístico 
también. 
Tiene tambiné un palacio de He 
rodes hecho por otro zapatero: Ma . 
nuel Puente. Tan precioso que da 
que pensar en e' conflicto que va a arece que seguirá siéndolo a pesar 
\t ale2re pica^ia de su decisión p'antear «1 gremio zapateril de León 
juvenil, un niño grande y buen« en 
e' fondo de su_alma. Que siga así. 
y que en 'o del nacimiento tenga 
jtnitadores. 
Jiianín/"Chelo" y Cesínar Gfuen 
tes Salvadóre» son tre» hermanos 
que traen de raheza a su papá el 
practicante "Doro" Cifuente?. a «u 
mamá .a su ahucio, a toda su fami 
íia y hasta "islas adyacentes", entre 
las cna'es tengo el honor de contar 
me. ¡Ustedes no saben lo que es Ce 
»nar" pidiendo un lapicero de co_ 
lores en la ralle y yendo de conver 
fanón un kilómetro con un sordo 
«in arahar de darse cuenta de "que 
no se le oye' 
Tyos tres hermanos han ganado el 
geenndo premio de nacimientos" a 
fnedins con r l puesto por Victoria 
Picón. 
F.l he'én" tiene juegos de In7. es 
tanque, prrnta preciosa y un palacio 
del rey TTerodcs. hecho por tío Ho 
norato" que no sabemos cómo en e' 
•Vázar construido por tan íln»tre 
co'e/a de San Crispín pudo cocerse 
la idea de harer mojama con todos 
los niños de Belén y sus arrabales. 
Muy pintoresro el nacimiento, «o 
bresaV un "ture1" por el qiu bajan 
los mago>: y ma rarre^-ra tan cui_ 
dada, tan aleare de vallas blr.nris. 
que es para fe l in f r al Circuito Na 
cio^,a, ^ Firmes Especia'ee de Be_ 
lén por su estupenda labor. 
Victoria Pirón Entalla comparte 
Con lo? hermanos Cifuentes el según 
el día que se decidan a hacer la com 
petercia a los arquitectos. 
Debido a mis ocupaciones cuando 
llegué a las casas de los amigos En 
fique R. Fe'iz y Antonio Ramos 
Conzá'ez acababan de quitar los na 
cin-ientos respectivos. 
Pero por las impresiones recogí, 
das se ve que ha sido un año en que 
los pequeños, y lo? mayores, han con 
cedido a esta-: representaciones del 
misterio du'císimo de la Natividad 
toa 'a importancia que merecen, 
Y que han sabido formar verda 
deros "monumentos" con sus casca 
das de papel de plata, sus jríos de 
crista', sus montañas de escoria, de 
panel fuerte o de corteza de árbol, 
sus praderas de musgo y toda 'a va 
riedad enorme de estos pintorescos 
UPteriaVs y de esas simpáticas figu 
rillas que a quienes ya no somos nr 
ños nos hai-en recorda»- y soñar con 
aquellos años felices de la infancia 
en aue constituía un "-rrave prrblefc 
ma" rómo hablamos de colocar el 
rey neryro para que no se le viese tin 
brazo roto.,. 
L A M P A R I L L A 
S E VENDE 
Máquina de escribir semi-tme-
va. marca "Fortuna". Para 
t ratar : Julio del Campo, nú-
mero 11, Bar "Las Nieves". 
t Para cumplimiento de las 
instrucciones recibidas de la 
Dirección General, de Agricul -
tura ea relación con la distr i-
bucióu de las dos mil tonela-
das dtt nitrato sódico importa -
do por Santander que han si-
do adjudicadas para consumo 
en esta provincia, he acordado 
convoca i- uua reunión de co-
merciantes distriburderes habi-
tuales de abonos nitrogenados, 
importadores distribuiuores ha 
bituales de dichos abonos y re-
presentantes de las OrgaaizA-
ciones ¡Sindicales de falange 
Kspaüoia Tradieionaiista y de 
las JUN-S para proceder a la 
distribución por los primeros 
en proporción a su importan-
cia bajo la inspección de los 
Sindicatos del Alovimiento en 
las entregas a los agricultor?!» 
en el empleo por cultivos y en 
el precio, previniendo que, se-
gún lo que me comunica la D i -
rección General de Agr icu l tu-
ra, el destino preferente de di 
cho abono es para los cultivos 
de remolacha azucarera y pata 
ta a razón de 200 kilogramos 
por hectárea como máximo. 
La reunión tendrá lugar el 
día 18 del mes a las once de la 
mañana en la Central Nacio-
nal-Sindicalista de esta capi-
tal, Avenida de José Antonio 
Primo de liivera, núm. 1, bajo 
mi Presidencia o del funciona-
rio de la Sección Agronómica 
en quien delegue al eíecto. 
A la reunión deberá acudir-
M provistos de certificación 
que acredite figurar inscrito 
en el Kegistro Oficial de ven-
dderes de abonos de la provin-
cia y recibo corriente de la 
contribución industrial corres-
pondiente (ambos con las ex-
cepciones legales que proceda) 
así como de una declaración 
jurada en que se consignen las 
venias trimestrales de nitratos 
durante cada uno de los años 
1934 a 1939, ambos inclusive, 
otra similar (para los demás 
abonos nitrogenados en igual 
periodo. 
Se entenderá que renuncian 
a participar en la distribución 
quienes no concurran a lare-
unión por sí o por representan 
te debidamente autorizado y 
quienes no concurran a la re-
declaracionjgs juradas, mencio-
nadas autenoriuente. 
Lo que se publica para eono 
cimiento y cumplimiento d« 
aquellos a quienes afecta, 
León, 10 de Enero de 1940. 
E L INGENIERO JEFE 
Región Aerea 
Concuaso pa^a cubrir 
500 plazas da Temen* 
í q í Frovis ona es oel 
A i m a do A v i a c i ó n 
José Lim G. Tiueba 
Garganta, Nariz y Oklos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza, 
Médico-Interno de la especialidad de la Casa de Salud 
Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
' Ordoño I I , 15.—Teléfono 1598, 
LEON 
MERGt RIA DOMINGUEZ 
P A Q U E T E R I A 
Recientemente xas talada, donde e u c o a c r a r á ua gma 
- ¿ u r t i d o de todos ios a r t í c u l o s del ramo. 
V I S I T A L A Y SE- C O N V E N C E R A 
Cervantes, n ú m . 3 . — L E O N 
INSIRU^UUN 
En «1 B^etia Uncial de 17 de 
tursu para cu^nr 500 y-azu* ue l e 
n.oues ¿'roit&ü/iuucs uê  Arma oe 
Aviación cture H;S U n c í a n frovi 
uuuaics y oc cuuip'eruciuo d« UÍ 
Aimas y Cuerpo» uei nj eruto que 
teiiitudo menú a üe 24 añus posean ei 
titu-o út üaciuuer u etiumos equiva 
lentes ai mismo. 
Ea «i tí. u. de ib de diciembre 
se prorroga ê  p-azo de admisión oe 
8'j'icitudes para ei concurso Litado 
hasta 4i éttaseu ¿4 entro próximo. 
Las isutancias tienen que ser din 
gidas al Excmo. señor Ministro del 
Aire, por conducto regular y debida 
mente reintegradas, acompañando • 
ellas loe siguientes documentos: 
Certiücado de Jos servíaos pres 
tados. 
Certificado de las recompensas ob 
tenidas. 
Partida de nacimiento. 
Certificado de Bachiller o es tu 
dios eQuiTalcntes. 
Dos fotogranas tamaño 4 por 6, 
de trente y descubierto. 
Lo» solicitantes sufrirán un reco 
oocimiento previo en sus Unidade» 
respectivas. 
Los aspirantes que sean seleccio 
nados, sufrirán definitivo reconocí 
miento médico y los que lo aprue 
ben, quedarán en Aviación, para ve 
ŜrV̂ Ŝ J1 'r T W "j^vwv «J» %* *y VV*J' T T V 
T A R Z A N 
T A R Z A N 
rificar el curso de Pi'otos y Obser 
vadores. 
Co* que obtengan los retendos ti 
tumi, tenuron ueieciio a m^resar e.s 
1* AcaaciuiÁ ac Avtaciuu, y auu v<.z 
que tenm.tea con aprovccmtnueutú 
e* curso en â mî m ,̂ pas<trd.a A 
escala Proiesionai ud üjercuo dei 
Aire y con e* empleo de 1 cliente. 
Los que tengan oincu tades yaxa 
prcauiiai iu> uocuuuiios inuicaaos 
pouran susutuirtos por decorado 
iiví juradas, siempre que sean visa 
oas y firmadas por sus jefes respec 
tivos, sm perjuicio de presentar en 
su día los certificados exigidos. 
Todos lo» documentos deberán es 
tai debidamente reintegrados con 
arreglo a la Ley del Timbre. 
GiNE MARI 
HOY 
L A F U G A OE T A R Z A N 
en español 
APTA PARA MENORES 
S U B A S T A 
E X T R A J L ' J . C I A L 
En la Notar;a de don José L a 
pez. caüe de López de Vega, 2. s« 
vende en pública subasta el 'día 
20 de enero próximo, a las cinco 
de la tarde, va prado de nueve fa 
negus, cuati o celemines y dos a u # 
tiltus o dos hectáreas, diea f 
ocho á ie¿s y ¿5 centiáreas, al i l 
lio de los Juncales, cerca dt la 
Azucarera de Santa Elvira, lindas 
do con ia' carretera de Zamora.— 
Pliego de conc.cioncs «a dkh^ 
Notaría. 
D r . F R A N O O U C E J A 
L O > A 0 A 
P A R r o s 
y enfermedad ea de la amj« 
ConsuiU d e t i m i y d t i m é 
Raai.ru tialoueaa, 11, 2.0 ixqd^ 
g a r a g e I B A N 
1 \ . Í . L . 9 . . ^ ^ Í 
£Q han reciü.do los úlUmOc 
detos en B iCiCLETAS 
i Gran stoH da oub>er&as y acceso 
I H09 Para loa mismos. 
C O N S U L T E N P R C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F U N O 1 1 6 2 
Un nu«v« TARZAN, pero por 
AUTENTICO TA.'IZAN 
HOY EN E L 
E 
H O T E L 
fi£GO N A ! 
A U T O - S A L O N 
C o m t r c i s i i n d u s t r i a l P e l b r é ^ , S . A . 
Garage y Talieres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargaa d« 
baterías.—Recaucuuuido. — Liuoníicances, neiiináücc% 
accesorios de automóvil. 
Concesu>rt&no cíicisTi F O R D 
T E A T R O PRINCIPAL 
E l Miércoles 17 Enero 1940 
P r e s e n t a c i ó n de la C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A D 
f ^ ™ 0 i „ . A R A U 
LOS 
Ú>SIM li TROCAJO OEL CALINO (LEOT¿). TELEFONO 1130 
Director: FRANCISCO RODRIGO 
Obra de Presentación, la divertidisinaa Comedia do 
MUÑOZ SECA, ütulada 
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y a£ua 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, aúm. 2 — Teléfono 24135 
B I L BA O 
i 
PAÍ>ÍCJÍ¡ I S L A , 19 
V i i . L Ü JJ iw A N 0 
L E O N 
A, 0 
Insiaucias basta el 31 de ü icmuiure . E x á m e n e s 
2 de Enero 
" C O N T E S T A C I O N E S " por AgeuLea l a v e s ü g a c i ó n 
Vigi iaucia , 10 pesetas. P R E P A R A C I O N por les mismoa, 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 10 .—LEON 
? ! 
RISA... RISA... RISA... 
Tres úniooa dias de actuación 
5 
C o l e g i o L e o n é i » 
Continúa la preparación para laa oposicioae» al M i -
nisterio d e l A i r e 
800 plazas de Mecanógrafos y 420 de Escribientes 
de segunda. 
Para más detalles dirigirse al Director del Colegie 
omón Bdlinchón 
Plaza da San UWro, 2.—LEON 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela dt 
Odontología de Madrid. 
Aveiuda del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C1STIERNA; Lo» jueves 
Cura quemaduras ezcemas, granulaeione», berpes, úlca-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
Publicidad R E. L 
i 
J y S E 
A L i Q U E 
—üuo 
"PROCURADOR DE L O S 
BUNALES" 
TRI-
Confecciones M adri leñas 
•uiiitHflniiiHAiíiitii •HiiHiHi'Hi-iiM.iiMiHi iiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiantüiiinmna 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la ca^a y se convencerán 
l eg ión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
—0O0— 
De 1 a 3, «eñor- V¿l«z. Fei-nando 
SR. V E L E Z , Fernando Merino. 
S R GRANIZO, Avenida Roma. 
I NOCHE: 
I SALGADO, P. Santo Domingo. 
ALMACENES 
W e i E Z Y 
R I D R U E J O 
b. en C . 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSAN¿ig _ m o u ü ü O S 
^ia iAMiüNTAS— BALAií, 
ZAS 
BOMBAS—Ili^oS de GOMA 
FERRETERIA en G £ N E B A £ 
'j. W^^JL^Ü AJE 'XÓJJAS V A i A -
fc.^i»—XÍ. V)..~. i<¿— Jf£íi&h>xAj.M^4 
L iKOLiüüM — COCiJÍAá 
AUTIOÜLOS EO(JALLA 
ESTUFAS 
Fábrica de Yesps en Dueñas (Falencia) 
O r a o ñ o l l , 1 8 : : L E O N : : T e l é f o n o I I 6 5 
FUNDICION Y TALLERES 




Toda das* da materia] «SéctrUe. 
Hm tratladadu »d despacho a la 
calle de JRamon y Caj^i, núm. 31, 




CASA VALDES, C. A 
AVENIDA PADRE I S L ^ Si 
L E O N 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
COMPRO máquina carpintería 
combisada. Razón: Ramiro Bal 
buena, aúm. 8 (Ultram&rinot). 
E—1999 
V I V E R O D E ARBOLES» F R U -
T A L E S . Unico en Espida que 
dispone de ¿4;000 fruts'es en 
producción, üe donde rrc^jo k ? 
injerto* para injertar su. /MJ.ftK) 
plantag de vivero, jóse .Seoánca. 
L a Ba&eza (Lcon).—E-l»*. 
B I D O N E S PARA L E C H E , nue. 
vos, se renden, en Santa Ana ná 
mere «4» de 10, 15, ao. 35, 30, 4̂  
y 50 litros de cabida E—19*39 
S E VENDE un aparato de radio 
moderno, ««minuevo. Razón: dur 
go Noero número 38. 
T R A P E R I A , Carretera Asturias, aú 
mero 6. Se cempra toda clas-e de 
trapos., huesos y papel, y »« venden 
trapos para limpieza. E-1.866 
POR ao ser necesario, s« vende Baii 
lia 8 bp. modelo 1915, en buen uso. 
Raxóa Jua... Madrizo número ia, 
princpal aquerda. 
S E T R A S P A S A almacén, plasta 
baja, calla de ia Paloma, aú 
mero, K Iníormaráa en la 
misma. E—1997 
TRASPASO d« cantina y aloja- S E V E N D E balanza, 13 W í ^ n ^ 
miento. Razón: Carretera de mos de tuerza, de la mejoe maff 
ca. intormarán: Faro, Rúa, ná* Zamora, nu;n. 22.—E-20ÜI. 
M U j L K iormai se necesita para 
cuidaf niño. Iniormci» en esta Ad 
ministradón. E—2.002 
S E V E N D ü U casa núm. ¿3 de u 
calle Suero de Quiñones. Faia 
informe»: Calle de La Torre nú 
mero 8.—E-2Ü03. 
PERDIÓSE vaca de Benwide^s a 
San Martín del Camino, señas 
pelo negro, nna tijeretada en 
la cadera izquierda. Razón: Au 
drés Crespo, Paloma, núm. 10. 
E-200S. 
SE V E N D E N las minas de car-
bón "Aurora" y "La Favorita'* 
do 30 jr 18 pertenencias respec 
tivamente, sitas en término de 
Quintan; 1U de Babia (Cabrilla-
nes). Para tratar: Eduardo Fer 
nándea, vecino de Piedrafita. 
E-200& 
RADIO modelo 1940, todas ondas, 
rigurosamente nuevo, se vende. In 
formarán: Cervantes, 9, de cua-
tro a ocho tarde. E_2.oo7 
CAMION Ford, como nuevo a to 
da prueba, se vende. Informes en 
«uta Administración. E—1981 
mero 45. E_a.oa0 
S E c E D E N des pisos para pensión 
calefacción, agua y cuarto de bâ  
ño. P. Armtero, número 9. Iniof 
marán en a misma o Rodrs.gus4 
dei Valle, númeru 7, de 4 a s. 
F A M I L I A honorable, cede habita^ 
ción a matriraĉ nio o doe buéaps 
des estables. Informes en esta Aé 
ministración. E_aoifc, 
E N ESPAÑOL y Francée se ba^ 
ten toda clase de copias a saáqijj 
súu Rapidez y esmero. Eacarsoe; 
C Astorga, 11, bajo, iaqaterd^ 
SE VENDEN solares rebajados 
de precio, situados entrn las 
calles Ordoño I I y Avenida dé 
Roma. Informes; Lnpereio 4n 
Llanos, Plegaria, 18. Ultraman 
nos. León, E—199$ 
SE TILJLSPASA local para peecn̂  
derla, carnicería o cosa aniloe», 
Informes: Avciida de Roma, a i 
mero 36. 
C O M A C U A N T O QUIERA. 
A C O N D I C I O N D 
& D I A R I O A G U A 
u s p a n a 
APAETADO S8 L E O N 
P U F N T T ü CASTRO 
V 
N O R M A L I Z A I O S 
PROCESOS DIGESTIVOS 
0 E E N O R M E P O D E R D I U R É T I C O 
V«au «a b«<«lt«« y f«it«|e««i ^ « • « i a i a d o s 
DUfrfbaide-t Valeriano C mjwílro 
^ v á B . l i e P o l t o d C f 1 » • ; u * T í i é f a ^ e 1 . 2 5 6 
LEON 
P A C ^ A 0 ' - - ^ ~ - -
i r w - w - w - w - v - v - v - v . v w ^ 
R O J E A D A B R E V E A L Í 
í P A N O R A M A í 
5 E U R O P E O 
Su Majestad el Tiempo, y cierto temor de lanzarse a na 
ataque a fondo, quizás prematuro, hau impuesto a loa belige-
rarues un lurzoso descanso. Se engañaría quien inierprelara 
esio como un síntoma do la escasa voluntad bélica de loa com. 
biiuente£. Sin qoe pueda tachársenos de pesimista? podemos 
Báítíaike qu., pasada e¿U etapa preparatoria, la guerra se 
dosoncadeu.irá con í'ormidable violencia,--sobre todo en el 
coste. Hasta ahora todas ;as tentauvaa de conciliación han i ra 
caf.;i(io &iu que aparezcan indicias de q.ie otraa voces pací-
licas cncucnlreii mejor acogida en los combatientes. Si el 
l'ontíficr, el gtfeiagrtto italiano y Ú presidente norteamericano 
no han oonse^aiuo iúiponer su c7-iterio conciliador, no vemos 
cúmo podría oohcarsc k los dos grandes grupos combatientes 
o que dcpongM.n las armas pi ra dirimir sus querellas en otro 
l^ncno. Digámoslo ciaramente. Ni Inglaterra cree en la bue, 
na fe de Alomama. ni esta puede aceptar las condiciones que 
íc exise su conLrincante para entrar en discusión sobre los 
problema^! existentes. Ni el íleich se resigna a entregar la 
liohrmia y Morfaia, Austria y Polonia, p:ira volver al punto 
}iuraillante de Vcrsallc:;, ni Francia e Inglaterra aceptan una 
coaírovorfia que no tcn.^a como punto de partida, por lo me-
nos, el acuerdo de Munich. Existo pues un abismo dificilmen-
ie franqueable, y todos loa elementos de juicio nos inclinan 
a considerar la continuación de la guerra hasta sus últimas 
consecuencias, como algo faial e inevitable. 
La incógnita que queda por despejar ea la de si esta gue-
rra, que probablemente entrará en su etapa violenta en la 
primavera próxima, se decidirá entre Alemania e Inglaterra— 
mejor, en el frente occidental—o si los aliados optarán por 
extender el frente a otros países, tomando así ]a contienda un 
carácter total que ahora no tien?. Nosotros nos inclinamos 
por esta segunda solución. 
Existe un equilibrio t a » manifiesto de fuerzas en el frente 
Occidental, y para romperlo se necesitará una pérdida tan in_ 
gente, que, muy posiblemente, ios dos combaüenles no se de-
cidan a lanzarse a un choque en el que, por I03 medios peí^ 
feccionadísimos de defensa, I03 atacantes verían su poderío 
seriamente quebrantado. No ea extraño entonces que ambos 
estudien todos los puntos flacos y que en la actualidad este-
mos presenciando una campaña silenciosa a base de escara-
muzas preliminares ^ a r a tani-.^r. l-odos los resortes de re-
Bistencia. 
La formación de v.u ejército aii'ui ; en Siria, es un hecho 
que no se toma la molestia de negarlo ni el propio estado 
mayor francés. Ese ejército no puede tener más que una fina-
lidad: atacar a la U. R, S. S. Esto quiere decir que en los m»-
dios aliados se considera la prouabnidad de que Rusia se en. 
cuentre mañana al lado del Reich, en el aspecto militar, como 
lo está hoy en el económico. En ese caso tiene ahí el lec-
tor un amplio y sugestivo campo para toda clase de suposi-
ciones, que nosotros no hacemoí» parque no emitimos juicios 
más que a base de "hechos", cohcretios e irrefutables. Y ua 
hecho, es el actual fracaso del ejército soviético que a estas 
horas da mucho que pensar a los que contaban con el poderío 
ruso como factor decisivo en la guerra. Hace un mes, hubié-
ramos creído a quienes dijeron que Alemania deseaba un 
acuerdo militar con Rusia; hoy, sabemos positivamente que 
en Berlín sonríen, con un deje de amargura y de decepción, 
viendo la "brillantísima campaña" de las fuerzas rojas, cam-
paña que avergonzaría a cualquier ejército europeo. Ahora, 
no sería von Ribbentrop el que fuera a Moscú, sino Viachísláy 
Molotow quien habría de llegar humildemente a Berlín, en 
tina especie de vuelta a Canosa, pidiendo por favor, lo que 
antes negara con esquivez. Indiscutiblemente las derrocas so, 
yiéticas en Suomosalmi, Salla y Carelía, pesan ya en la actual 
polftica, confusa y completamente desdibujada 
Otro indicio de que se teme una extensión del conflicto, nos 
lo da la marejada que la anunciada ayuda inglesa a Finlandia 
ha suscitado en el Reich. Y en este punto, tan vidrioso, 
seáaos permitido expresar libremente nuestro juicio. 
Las condiciones en que fué firmado el acuerdo .^orja -ro-
ruso, permanecen celosamente en secreto. Es muy fácil insi-
nuar que se convino en Moscú la repartición de coaas de in-
fluencia y que Berlín quedó conforme en ceder a Rusia en 
dominio del Báltico... Probarlo, ya es otra cosa; no nos p a r e -
ce honrada la posición de muchos colegas que sobre materia 
tan delicada, "tabú", pontifican a placer a base de suposicio-
nes. Puede ser que Molotow -exigiera a su colega alemán ia 
absoluta inhibición en Finlandia, cerno es muy probaVie tam-
bién que en el Kremlim la frase "fines Polonie" tuviera un 
eco trágico y se decidiera fríamente el destino de la noble 
nación. 
Pero de ahí a dar por cierta una complicidad entre los 
dos estados, media una enorme distancia. Alemania está vien-
do los ataques soviéticos con cierta frialdad: esa es cierto; 
también tuvo que presenciar la retirada de milos de. gexana... 
nos de los países bálticos, ante la brutal bolchevLsación de 
Rusia. También está viendo como un mar considerado hasta 
hace poce como su espacio vital pasa a poder dé su flamante 
pecina. Quizás todo eso sea el precio de un tratado, que no 
queremos enjuiciar, en el que no aparece con c l a r i d i i quien 
haya sido el más aprovechado. Pero una cosa hay cierta, y 
es, el repentino oleaje de entusiasmo que ha invadido a Ingla-
terra por ia causa de Finlandia. E l que un pueblo, frío y cal-
culador como el inglés, poco propicio a moverse por resar.. 
tes espirituales decida sostener a Finlandia contra un enemi-
go con quien, no se olvide, esta dispueatísimo a sellar una 
amistad "eterna", nos da pie para sospechar en la actitud 
Inglesa otros fines no tan puros: por ejemplo, el de convertir 
m los estados nórdicos en una base eficacísima para un ataque 
por JESUS HUARTE 
contra Alemania. N i Suecla ni Noruega se han presftado nun-
ca al juego bélico de los aliados; su propósito de mantener 
la neutralidad más rigurosa ha resistido siempre la presión 
diplomática de Londres. A l Foreing Office se le presenta aho-
ra una oportunidad magnifica para atraerse la simpatía sue-
ca ayudando a F in la^ ia . Seamos claros: nosotros deseamos 
.y aplaudimos esa ayuda, porque es necesario, ante todo, evi-
tar la tragedia del noble pueblo: pero que no nos vengan 
luego loa británicos pasando las cuentas de algo que hicieron 
convencidos, después de largos cálculos, que esa ayuda sig-
nificaría ua paso ventajoso dentro del gran plan trazado, que 
no es otro, digámoslo ya, que el aniquilamiento de Alemania. 
La actual política internacional va por tan extraños cami-
nos. y son, en gran parte tan oscuros sus fines, q.ue nos guar-
daremos muy bien en lanzar juicios rotundos y definitivos, de-
jando tan brillante y comprometedor oficio para otra ocasión. 
Estamos, nos place repetirlo, en una etapa en la que loa beli-
gerantes toman posiciones, se estudian a sí mismos. Hay mu-
chos puntos confusos y hasta el gran día en que los dos cam-
pos no estén claramente definidos y se haaa la luz sobre una 
ancha zona, hoy én la penumbra, todos los j i ic ia* que se 
emitan pecarán de falta de solidez. 
Veamos ahora, supuesta la continuación de la guerra en 
las actuales lineas generales, las probabilidades de triunfo de 
ambos contendientes. Existe en este punto—con desagradable 
frecuencia—un estado tan cerril de ánimo y de criterios, un 
juic'o tan pétreo formado nada más que por impuisoa de sim-
patía que todos los razonamientos se estrellan ante un muro 
que no admite brechas ni rosquicios. Contribuyen a esto por 
lo común las agencias extí-anjeras. convictas caai todas oe 
escandalosa parcialidad, que bombardean la opinión con da-
tos, cifras y estadísticas, inexactas que no sirven más que 
para evitar la formación de un juicio sereno e imparcial. Des-1 
afío al lector a que averigüe—siquiera sea aproximadamente 
—el número de barcos aliados hundidos' por los submarinos 
alemanes, o el número de submarinos destruidos por la flota 
aliada. Cuente igualmente el número de aparatos derribados 
y, al confrontar los resultados de diversas fuentes, formará 
un juicio no muy benévolo de la seriedad de las fuentes de 
información. . " 1 
Todos los días, con precisión matemática, las agencias! 
británicas se entregan a una alegre operación de cuentas. ' 
"Entran diariamente a los puertos ingleses, tantos barcos de 
aprovisionamiento. Calculando el número de quillas en cons-
trucción, tenemos que Inglaterra puede relegar el fantasma i 
del hambre a uno de esos poéticos castillos escoceses tan can.-
tados por Vvalter Scott. Alemaaia, en cambio, con su flota i 
mercante mermada, empezará Emy pronto a sentir necesida-
des y habrá de rendirse por falta de subsistencias". " ¡En In-
glaterra, retrucan las agencias ¿¡emanas, se ha racionado ©I 
tocino, el asúcar y ia mantequilla! ¡Los ingleses empiezan 1 
a sentir los efectos de nuestra campaña submarina; Ingk e-
rra no tiene los suficientes barcos mercantes!" A i pobre lee» j 
tor. atr-etado entre la espada y la pared, no le queda más ' 
escapatoria que la acon^ojaftte pregunta de JPilatos: Dón-
de está ia verdad ?•', 
Ambos' beligerantes > . ^ 1 grandes probabilidades de éxl-' 
to : diremos también qüc ambos, por la evidente paridad de 
fuerzas, tienen aun más probabilidades de quedar desangra-
dos, que es en definitiva lo que nos duele y lo que quisiéra-
mos ver evitado. I n g l a t e r r a tiene todas las enormes reserva» 
del Imperio. Tiene el dominio iadiscutiWe del mar: la cam-
paña submarina rso ha afectado,-hasta ahora, esa hegemonía, i 
Francia e Inglaterra acrecientan cada día sus fuerzas y sw 
potencialidad industrial realiza gigantescos esfuerzos. Los 
aliados, en fin, cuentan con la ayuda valiosísima, disfrazad? 
de neutralidad, de Norteamérica. Bs muy dudoso que los' 
yánkis vuelvan a dejar sus osamentas en los campos de Eu-
ropa y I03 pueblos de Francia escuchen los ale-gres canciones j 
do los súbditos del Tío Sam. Poro ciertamente los americanos] 
volcarán sobi-e los aliados todo el ingente material bélico que 
les permite su iniustrla fbreaieate, hasta que se acabe el | 
áureo chorro de libras esterlinas. i 
Aíemania a su vez entra en el nuevo año con una fe ar-
diente en el triunfo, con una moral a punto d^ ebullición y 
con una posición en Europa lo suficientementa ventajosa pa-
ra que acuda a la lucha con confianza en sis fuerzas. Cree-
rán:- sinceramente que todos los propósitos ajados de ahogar 
a Alemania con lazos económicos, fracasarán, sobre todo por 
valiosa e ininterrumpida ayuda que puede recibí: de toda la Eu : 
ropa orienral y de Rusia. Sobre la cuantía de esta ayuda se j 
ha fantaseado tanto que no queremos entrar en discusión: ni 
creímos que el aporte ruso sea tan extraordinario como para 
volcar la balanza del lado alemán ni tan menguado como para 
que Alemania se vea desprovista dé los medios indispensables 
para continuar la lucha: quedémonos en el justo medio y de-
jemos al tiempo descifrar tan importante incógnita. 
Dos grupo?- fuertes y animados de insuperable moral; dos 
combatientes que se estudian con exquisito cuidado para apro-
vechar el menor dóscuido; dos guerreros, que, mientras pre-
paran las armas, dejan un tiempo holgado para fintas y es-
caramuzáis intranscendentales, es la visión, poco confortable 
ciertamente, que nos depara ia entrada en este año, empeñado 
en pasar a la Historia con todos ios caracteres d^ "defini-
tivo". 
S O B R E M A D R I D i - - - ^ 
cae una gran nevada | ^ cgyi* 
VISITAS DEL NUNCIO 
DE S. SANTIDAD 
Madrid, 11-—Despuébde lo»í 
días realmente agradables que | 
; han sido ios* pasados, fué el de 1 
¡hoy el día más cru<lo.de todo Madrid, 11.—EJ Nuncio de 
] el invierno. A ia una de la lar j Su Santidad s« trasladó «ata 
i de marcaba el termómetro la tard« a Toledo y durante su «¿a 
í temperatura de un grado bajo • taneia en la Impuriai ciudad 
' cero y la máxima durante el \ visitó ai Cardenal Gomá. 
La enlreviisia entre el Nun-
cio y el Cardenal Gomá duro 
próximamente hora y media, 
—11. N . 
U N ACUERDO D E L 
AYUísTAMIí¡NTO BUE 
GALn> 
j día fué dos grados. 
No fué solo en Madrid don 
' de el t r io extremó, femes en 
más de media España le tempe 
! ra tura es tu DO bajo cero. Duu-
• de se registró la mínima fué } 
' en Pamplona que ulcamtó ios | 
siete bajo cero. 
Durante la tarde empozó a 1 
caer nieve sin interrupción so- j 
j bre Madrid, A primeras horas 
• de la noche seguía cayendo • 
' y al cerrar esla edición con- ¡ 
t inúa la nevada con gran n i - | 
tensidad.—11. N . 
Burgos, 11.—El Ayuntamien 
; to ha celebrado sesión en la ma 
'. ñaua de hoy. 
1 Se acordó en ella el enviar 
I un telegiama de felicitación 
I |por las tiestas pasadas ai Üe-
| ncrHlisimo. 
E L PKEMIO GOEDO E N ; aprobó también una mo-
CEÜTA ) ci(in ^ Ia aleaiuia que prop»-
i ne la conservación del Palacio 
Ceuta, 11.—El núm. 29.405 qUe en la ciudad burgalesa ha. 
premiado con ei premio mayor hitó el Caudillo durante la gue 
en el sorteo celebrado hoy se i r a pagada.—lí. N . 
vendió eu la Adminis t rac ión! , , . „T»T«* 
de lotería de esta eapimí cou t̂:í.ABEICA DE 
el nombre de ' 'La Mascota". MOAUELS 
Inocencio Jaquero Sorianol poiiieveura, 11.—Una irapor 
.empleado en un Eanco de l a ! tantísima y solvente empresa 
ciudad lo compró en la maña , j eyta ciudad ha solicitado 
na de hoy, repart iéndolo entre fai Gobierno nacional el per-
su padre y hermano.—11. N . 
iiiiuiiiiiiititiiiiiiii'<"iiii!!<>'i«!H«'>')ii:i:isiiiili{!iRnt!i 
aviación I 
rusa b o m b a í d e a f 
ciudades abiertas I 
lieisinaki, 11—La aviá i 
cien rusa na tratado du- | 
raate ei dia de hoy da | 
efectuar diversos servi. I 
cios en loa frentes de ha-
tada, po.o la defensa an-
tiaérea finlanciesa ' apo-
yada por ios cazas ha 
impedido toda activádad 
aérea en este sentido so- | 
bre sus lineas, ü n vista s 
de QU^ los aviadores ru- | 
| sos han escogido como S 
| objetivo ciudades abier- | 
| tas lejos de -las líneas de | 
i combato y eu un pueblo | 
I donde dejaren caer su | 
| mortífera carga han re- | 
I saltado seis muchacha» | 
-gravemente heridas. «— | 
Pv. N . f 
luuiiiiSiMiiiMiuniuiuiüuuimiitiuuumsiaiiiiiuu 
miso neeesano para implantar 
en ella una fábrica de moto-
res modernísimos.—R. N . 
APARECE E L CADA* 
VEK. DE UN MAEINO 
FRANCES 
Pontevedra, 11.—En una pía 
za cercana lia aparecido un ca 
dáver de- un hombre, que por 
su vestimenta $e cree sea el de 
un mariner" de los de la t r i -
pulación dej patrullero fran-
cés naufragado el pasado día 
seis • n la cosía de la muerte. 
Este cadáver llevaba puesto en 
el chaleco salvavidas y ¡presen 
taba una extensa quemadura 
en la frente y otra en un an-
tebrazo.—K. N . 
E L DIRECTOR DE TU. 
RiSMO EN VALENCIA 
Valencia, 11.—El Director 
del Patronato Nacional de Tu 
-rismo está recorriendo los pue 
bloa valencianos después de ha 
ber acudido a la inauguración 
del último albergue valenciano 
del Patronato dei Turismo. 
1 Después de 
pueblos valencianos11'1" % 
^ Provincia a l i ^ m ; ^ 
j u d i a r á el proyec ^ ^ ! 
truccion de una p S de O 
muirá apreciar P a ^ p J 
PASAJE D ^ 
Cádiz, 11.—1^ , 
la ciudadd de P a Z i i 
ea la tnpnlac iónTnt ^ 
vapor español. " C a b . W ^ U aha0m'.irrdÍd0 día« alta mar a consecuencia iJ ^ 
rap.disunoy v o r a z i n ^ í ^ 
be cree que el p r ó ^ 0 " 
tes llegue a esta ciudad'p^? 
L A ESPADA Dfi rV'iNj 
VICTORIA ^ 
Uuelva, H.—Hoy ha í} 
do a esta capital 1¿ e ^ J ^ 
* vietoria. E l A l c a l d ? ^ ^ 
Mtado a las autoridades í ^ 
rarqums del M n V i m i 4 \ * i * 
por su despacho con 
oficiales, d e g u e r r a 
F R A N C E S 
de 
Helsinki.—El corresponsa) de gue 
frra de MIl Popólo d'ltaUa" envía 
«a su diario la siguiente crónica: 
uUn grupo de periodistas curó-
l a s y aiuehcanus, acompañados de 
Oftciaes del Esiado Mayor Imiandcs 
han podido vúúar «n estos día» 
linea Maaiierhcim sobre c¡ istmo de 
Carelia y los campos de batalla Qc 
los lagos To va y Agía. Los perio-
distas entre los cuaies se encontraba 
el enviado de la Keuter, Sievens, 
han podido constatar la magnitud de 
1« catástrofe suírida por ios ruso* 
en Toivdjarvi, donde durante la no 
tbe, los eíec;ivos de dos divisiones 
soviéticas tomándose por enem gos, 
empeñaren entre sí un violentísimo 
combate que se prolongó por eípacio 
de doce horas causándose millares ele 
muertos por" ambas partes. Una vas 
ta extensión de terreno d« unos treia 
la ki óraetros cubierto de nieve y de 
bosques, está transformado en un 
gran cementerio donde entre caótj 
eos montones de material de guerra 
y de armas abandonadas y destruidas 
yacen los cadáveres de unos 18.000 
tusos muertos en combare o de re, 
•u-tas de 'as heridas o del {río. La 
pieve cotiserva intacta esta trágica 
visión de exterminio que acasc no 
tenga precedeníes que la igua'en en 
1» breve historia de esta guerra comba 
lida. entre bosques y hie'os. 
Un oficial soviético, hecho prisío 
Ipero, uno de los pocos escapados al 
desastre de To-vajarvi y AgUjarvi, 
ha expuesto a los periodistas 'as que 
según ^ l . son las causas de este y de 
©tros fracasos del ejército rojo. 
^Después de haber observado que U 
campaña ha sido iniciada sin una 
seria preparación mi-itar, ha agre-
gado : 
"Puedo decir sinceramente que 
nosotros oficia es iníeriojes y â 
tr^pa no teníamos ta siquiera la más 
remota idea de lo que nos iba a pa 
sar cuando, nos liicitron partir de 
nuestras bases para la guerra de 
Finlandia. A decir verdad creo que 
tampoco el Alto mando pensaba que 
había de encontrarse ante tan gra_ 
ves dificultades. Jefes y propagandis 
las deben habese dejado arrastrar por 
una especie de embriaguez provocada 
por ei éxito demasiado fácil obteni 
do en Polonia. 
De todos modos, nos hicieron par 
tír didén4onos que habíamos de BT 
a socorrer a un Gobierno prdetarTu 
que se había formado robeiándose a 
las imposiciones de les capíuiistas 
de Helsinki. Recibimos órder.ej de 
difundir i$l versión de los acontecí 
mientos entre la tropa y en esto fui 
moí coadyuvados, mejor, controla, 
dos, por los pronagandistas empecía 
lizados que no fa'tan nunca entr^ Us 
tropas soviéticas". 
Las dí-daraciones dd oficial qur 
confirman la faUa de jefes en d 
ejercito soviético—los que StaMn 
ha hecho suprimir por razones poli 
ticas—y la de una organizacinó mili 
tar digna de este nombrt, encuentra 
su corre.1 pondeheia en U miseria y 
en la tagedia en que vive el pueblo 
ruso, y que confirman algunas car 
tas halladas por el enviado de la 
Reuter entre las ropas de un caído 
de Tolvajsrvi. Estos «sencillos docu 
meatos son de uua crudeza y de uoa 
I íiteraa impresionante, de una numa nidad profunda y sugestiva. Es "Maruska", una joven esposa 
; quien escribe al toarido soldado, ** Pav 
j Ivic", que ella llama simp emente 
; " Sima" incorporado en el n 5 de 
j infaiueria. Las cartas, una veintena, 
| se hallan toda» fechadas e-i Lenm-
i grade o Moscú, lie aquí algimo» de 
sus párrafos: 
"Querido Smsa: Te saludan tu 
fie' mujer y tu hijo "Lionia". .'Jes-
de que tú te marchaste tus seres que 
ridos no saben ti están soñando o 
viviendo la rcalulad. Nos repiten 
que no recibireniot noticias tuyas 
porque has sirio mandado a un servi 
c'o secreto. ¿Cómo es posible tai co 
SJ si siempre pudieron escribir k-$ 
combatiente» a «o madre y a sus ei 
posas? ¿O tal v « moriste e' mb-
wo día en ^ur te jaludé por úhiraa 
vez en Moscú? Maruska y Liorna 
no viven ya ni tienen la fuerza de 
vivir. No me han dado e1- «ubsidio 
para 1 ionu y k>» 70 rub'o» qw me 
dar. no son sufirimtcs para el pan". 
En otra escribe: 
*Ue retibido finamente tu carta 
única después de lar.xas q ê te he 
.escrito. Mr informo de q»e tú red 
be» mu cartii , pero que no hus re 
cibido los veinte rublos que he 
mandado. Ln otra ocasión te expedí 
también diex rublos, pero mi carta 
me fu i devue ta »in ios rublo»-". 
"He sejjuido tu consejo, como te 
escribí, de buscar trabajo. He vuel 
to desde hace un mes a l« fábrica 
donde no sé cuánto me darán porque 
no siempre se trabaja cuando la» 
xaáquiuas &e estiopeaA o íalt 1* co. 
rriente. Ya te he dicno que he aban 
donado la cocina popular a causa de 
todos aqusr.cs hombros qu- me ator 
mentaban mientras yo soy Maruska, ; 
tu mujer. El trabajo dd taller es 
más duro. Paciencia, con tal que 
Lionia pueda comer. No me dices la 
varead, no volverás pronto, si me 
escribes que busque trabajo. Tal vez 
no vue-vas. Creo que tienei razón, 
no vale la pena de \olver aquí, viví 
mos como bestias y nos lo roban 10 
do. Es mejor tu vida que la de Ma 
ruska. No sé dónde irenvt a parar. 
Incluso Vera dice lo mismo. No he 
mos -recibido nunca bien en este país 
ni en casa ni íu^ra, ni con la paz ni 
con la guerra. Nó quieren que se 
pere en Dios. Tu hijo Lionia e» me 
jor que duerma. Dowmré con él, 
Mn ruska." 
CIQ inves t igac ión 
f o r t ¿ í Q n 
ilatuburgo (Ce).—Ha sido 
cretdo eu i laiururgo un lui i t i 
tuto para la et«MiOiuíu forestal 
y coionitii, l.'jrecUir dti este une 
vo eeinro de iuvestijíacióu ha 
sido nombrado el profesor 
i í ^ k e , director del Instituto 
de Tharandt qeu ha dejado de 
funcionar. Kl instituto de liara 
burgo se dedicará principal-
iitt;ul<' al estudio de la econo-
mía íorestal mundial y- a la eje 
eufel&i d<? invcsiideaciones cien-
tíficas sobre la base y los mé-
todos de la economía forestal 
en los países tropicales. E l 
Insvituto funcionará también 
como oficina central de ins-
trucción en materia de econo-
mía iprestal colonial , i 
Par ís , 1.—Comunicado 
guerra de la mañana : 
"Nada que seaalar durante 
la noche pasada". 
E i dia 10 liemos derribado 
en nuestras líneas doa aviones 
enemigos.—EFE. 
A L E M A N 
Berlín, 11.—En la región 
fronteriza,. al este de Sarre-
bruk una compañía enemiga ha 
intentado un ataque pero fué 
rechazado por ua contiaataque 
alemán. E l adversario ha teni-
do muertos y prisioneros. 
Varios combates aéreos han 
tenido tugar sobre el frente 
oeste, uuraate ios vuelos do 
reconocimiento y control de 
frontera dos aviones enemigos 
han sido derribados. Un avión 
alemán que perseguía ai ene-
migo cerca de Colmar se ha es 
treilado contra el suelo. 
En un nuevo inteaij de bota 
batdeo aéreo sobre ia costa ale 
mana, nueve avione» británicos 
del tipo BrisboLBlehein entraro 
en combate con cuatro aparatos 
alemanes sobre una bania ale-
maua. Tres aviones fueron de-
rribados en este encuentro y 
otro sufrió graves daños que 
no b a i » - podido, prnaablemea 
te, regiusar a su puerto de 
salida. * 
LOÍÍ añones alemanes no han 
Burrido pérdida a pí;aar de qu« 




de oüeial del Estado Mayor del 
Ejército finlandés, dice: 
En el istmo de Careiia no 
ha habido novedad digna da 
mención. 
En el freute norte los rusos 
realizaron ayer vanos ataques 
en dirección de Salla y Petsa. 
mo, siendo completamente re-
chazados. 
Operaciones navales: Sin no-
vedad importante que señalar. 
Ejército del Aire; Furante ía 
jornada de ayer la aviación 
enemiga intentó dos ataquea 
aéreos de escasa importancia 
sobre la región de Ekenaea y 
ei distrito de Stroenfors h i -
riendo a seis muchachas en es 
te ú l t ima Se carece todavía de 
datos concretos sobre el nú-
mero de xóctimas y cuantía de 
L 
¿ M A 
de apreciar esta obra de ^ ? 
Dicho trofeo se üemJfh 
en un banco hasta e U m ^ 8 
to - ^ e se b a g a e t e ^ 
el al Caudiilo.—ii. N . * 
E L GOHCUESO DE Bo 
GAEES HCmESTOS 
Madrid, Í l . - E l Jurado co1 
puesto por Pilar Primo dé te 
vera, Mercedes Sanz Baci? 
iler y Carmen de leaza ha aí 
judicado el premio de! conen 
so de hogares honestos, orea 
mzado por "Madrid". W 
f Fueron agraciadas tres nfio 
ritas madri leñas v merecieron 
mención faonoritica una & 
Murcia, otra de Jaén y otru 
de Madrid.—EFE. 
LOS MAESTROS PE0V1 
SIONALES COBRAKAíl 
CÜATBO M I L PESETAS 
Madrid, 11.—Se ha dispius. 
to que los alumnos inaestroj 
del plan profesional que ai. 
hieran terminado las prácticas 
reglamentarias el último aía 
de Febrero próximo, pasarán n 
percibir el sueldo de cuaiVo 
mil jpesetas, a partir dei día 
primero de Ma-rzo. Con dich? 
fecha se diligenciarável sueldo 
de cuatro mil pesetas a loj 
^íaestros prcvisionales prowj* 
dentes del plan profesional. 
Las promociones que tennl 
nen las práct icas regiamentíu 
rias en lo sucesivo percibirán 
el sueldo de cuatro mil pesê  
tas el día siguiente al que ba* 
yan finalizado aquellas.—EFií. 
ALTOS HORNOS EN U 
BUSO FELGUERA 
La Felguera, 11.—Han co-
menzado los trabajos para la 
consírucción del primero di 
los Altos Hornos que la Duro 
felguera tient) el proyecto CGI^ 
t r u í r . . — E V K . 
LLEGA L A DELEGA-
CION MUSULMANA 
Madrid, 11.—Esta noche b» 
llegado la Delegación Musui« 
mana de Ceuta que viene con 
el objeto de invitar al Mini* 
tro de Kelacionea Exteriores y 
al de la Gobernación al 
de la inauguración de u11' 
Mezquita.—EFE. 
fV «DELAKIA MEDIKA 
\ ¿ L V E A L A ESCEISA 
U fi 3 Barcelona, 11.—Después d< 1 diez y siete años fuera de '» 
escena ha vuelto a atuar.e. 
el Principal Paiace la célfrj 




Baréelona, l i .—Han á á o ^ 
tenidos los principales ciU 
ble» dei rubo üe cuatro l U ' ^ 
nes de pesetas .que han ileV ^ 
al Ei t raujero y que e ^ J L 
piedad dei Sindicato del 
tido de iiarueloua. / ^ 
La policía se. incauto de 
da ia documentación V ^ . 
cueulas corriente^ en ^ í , 
baucoti a nombre de ios at ¿t 
dos, una d^ ellas por va i^ ^ 
ciento cuarenta y {>^10, 0̂ t4 
setas y otra de dot- mu 11 
cientas.—EFE. 
ades ef 
lo j daños materiales causados ' 
por loa aparatos soviéticos.—•] 
EFE. 
S O V I E T I C O i 
Moscú, 11.—El comunicado 
militar soviético dice: 
La jornada del 10 de Enero! 
no .ha tenido acontecimiento | 
importante que señalar. 
Ha habido actividad de las 
fuerzas de exploración en algu-
nos sectores. 
Ea vista del mal tiempo la 
aviación soviética no ha efec-
tudo más que vuelos de i eco. 
nocimiento.—EFE. 
Londres, 11,-131 Almiran-
tazgo inglés comunica que la 
guerra en el mar durante es-
te conflicto europeo ea desde 
luego mucho más dura que 
durante ia guerra de 1911. Se 
bar. perdido i » 3 ^ a añora iros 
veces múi unidades que duran 
te la conflagración de i D l i . — 




ca el Almirantazgo ua avión 
alemán ha volado esta tardé 
sobre un barco raeicante ingles 
al que persiguió tenazmente y 
bombardeó. Les bo nabas d A 
aparato alemán prodújeroa un 
incendio en el mercante l n . 
glés.—R. N . 
. X A TÍIIPÜLACÍGN . D I • . 
. . " l i A U l A BLANCA", 
Londres, 11.—Se tiene notU 
cías de que un barco de carga 
irlandés ha recogido en alta 
mar a setenta y dos tripulan-4 
tes del vapor alemán "Bahial 
Blanca" que según las ultimáis! 
noticias se hundió a consecuen! 
cía del choque con un iceberg. I 
E l barco alemán precedía dej 
Montevideo con un cargamento 
de café para Alemania.—E. N . l 
Ce 
—0U0— 
Moscfl. I l . - E l l n v i ^ a dj 
muestra crudísimo, a c le > 
las nevadas la Se*~P%sfl* 
la calle, la carencia de ^ d 
absoluta y ñor la d f ° * e * t * las comunicaciones esc ^ 
mayoría de los ftttl^U?¿ 
menticios. Se W . J í f á * 0 * 
un número elevadisunD 
funcione».—B-
